























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~ 45 ~ 
詩
あ
り
)
。
澄
心
庵
秋
月
。
月
亀
山
晴
嵐
。
鵠
巣
夜
雨
。
袈
婆
山
タ
照
。
柏
崎
白
帆
。
鹿
嶺
暮
雲
。
青
竜
庵
晩
鐘
。
田
中
沖
落
雁
。
O
遠
刈
田
八
景
。
湯
神
社
の
日
出
。
阿
小
島
の
桃
。
亀
の
沼
の
花
菖
蒲
。
不
動
滝
の
郭
公
。
松
川
の
夕
涼
。
篭
山
の
新
月
。
七
日
原
の
タ
時
雨
。
不
忘
山
の
雪
景
。
0
問
屋
八
人
衆
(
藩
政
時
代
、
大
津
保
村
大
篭
銅
山
l
旧
制
頁
)
。
千
葉
土
佐
。
沼
倉
伊
賀
。
須
藤
相
撲
。
須
藤
伊
豆
。
佐
藤
淡
路
。
佐
藤
但
馬
。
佐
藤
治
部
。
佐
藤
丹
波
。
数
O
南
山
閣
眺
望
八
景
(
仙
台
市
。
日
野
前
亜
相
資
枝
の
和
歌
あ
名
り
、
伊
達
村
幸
の
南
山
閣
詠
詩
が
「
登
米
伊
達
家
文
書
」
中
城宮
に
あ
る
l
仙
金
四
)
。
塩
釜
浦
震
。
末
松
山
花
。
名
取
川
票
。
宮
域
野
鹿
。
十
符
浦
月
。
阿
武
隈
河
(
川
)
雪
。
南
山
閣
眺
望
。
松
ケ
(
賀
)
浦
嶋
鶴
。
O
〔
日
本
萩
八
種
〕
(
運
輸
省
「
観
光
資
源
要
覧
」
〉
。
宮
城
野
の
萩
(
仙
台
市
内
。
白
石
市
益
岡
公
園
。
加
美
都
宮
崎
町
等
に
も
あ
る
。
こ
れ
は
糸
萩
の
改
良
種
。
葉
は
品
字
形
で
三
枚
又
は
四
枚
。
色
は
濃
紫
薄
紫
、
紅
赤
、
白
鹿
の
子
。
花
期
は
八
月
か
ら
十
一
月
)
0
・
.
.
 
O
八
鉱
山
(
仙
台
藩
内
)
。
津
山
(
謄
沢
郡
・
金
山
)
。
細
倉
(
栗
原
郡
・
銀
山
)
。
尿
前
(
玉
造
郡
・
銅
山
〉
。
桧
沢
(
加
美
郡
・
銀
山
〉
。
関
山
(
刈
田
郡
・
銀
山
)
。
壁
森
(
向
上
)
。
熊
沢
(
玉
造
郡
・
銀
山
)
。
黒
森
(
刈
田
郡
・
銀
山
〉
。
O
八
政
(
仙
台
藩
職
制
)
。
御
奉
行
。
評
定
役
。
出
入
司
。
御
町
奉
行
。
御
近
習
目
附
。
御
郡
奉
行
。
御
目
附
。
評
定
所
御
役
人
。
O
保
田
口
羽
八
景
(
東
磐
井
郡
大
津
保
村
保
呂
羽
)
。
長
徳
寺
摘
。
助
一
帯
松
(
曹
洞
宗
藤
源
寺
)
。
菩
提
樹
摘
。
・
0
松
島
八
景
(
釈
鵬
雲
の
詩
が
あ
る
)
。
松
島
秋
月
。
雄
島
タ
照
。
梅
浦
早
春
。
霞
浦
帰
雁
。
瑞
巌
晩
鐘
。
竹
浦
夜
雨
。
塩
釜
暮
煙
。
江
県
残
花
。
O
松
島
八
景
(
「
八
景
集
」
。
鎌
倉
建
長
寺
霊
岩
、
各
景
に
詠
詩
七
絶
、
次
い
で
和
歌
を
載
す
|
松
)
。
- 46ー
梅
浦
春
景
、
霞
浦
帰
雁
、
市
郵
漁
家
。
維
(
御
)
島
晩
眺
。
塩
釜
暮
畑
。
山
寺
晩
鐘
、
松
島
秋
月
、
竹
浦
夜
雨
。
(
「
風
の
し
が
ら
み
」
上
の
奥
州
松
島
八
景
は
、
塩
釜
浦
煙
、
雄
島
旅
雁
、
月
見
崎
秋
月
、
旧
寺
晩
鐘
、
簸
島
タ
照
、
浮
島
翠
松
、
海
浜
漁
火
、
富
山
暮
雪
)
。
O
松
島
八
崎
象
鼻
ケ
崎
、
小
松
ケ
崎
、
亀
ケ
崎
、
須
崎
、
法
師
崎
(
又
云
宝
珠
崎
・
長
谷
崎
〉
。
蛇
ケ
崎
。
浦
ケ
崎
(
津
崎
)
。
月
見
崎
。
O
松
島
八
島
雄
島
、
扉
風
島
、
ニ
児
島
、
経
島
、
徳
浦
島
、
福
浦
島
、
朝
日
島
、
翁
島
。
O
宮
城
八
な
す
(
な
す
の
俗
語
〉
。
開
年
老
人
学
級
講
話
。
畑
な
す
。
木
な
す
。
ぽ
け
な
す
。
け
ん
ぽ
な
す
(
し
)
。
は
ま
な
す
(
す
が
は
た
は
ま
な
す
)
。
お
ら
が
ち
ゃ
ん
し
ゃ
が
ら
な
す
。
な
ん
と
も
し
ゃ
で
な
す
。
み
だ
く
な
す
。
0
宮
城
八
景
(
天
踊
翁
高
玄
岱
の
七
絶
詩
あ
り
。
「
仙
府
八
景
」
。
「
仙
金
」
ロ
〉
。
宮
城
秋
月
、
木
下
晩
鐘
、
本
荒
夜
雨
、
槽
岡
タ
照
、
玉
田
落
雁
、
青
葉
青
嵐
、
松
浦
遠
帆
、
多
賀
暮
雪
。
O
〔
陸
奥
八
軍
団
〕
(
古
代
兵
制
。
陸
奥
国
七
軍
団
参
照
。
或
は
数
七
軍
団
の
誤
か
。
宮
城
の
所
在
可
怪
)
。
宮
城
、
名
取
、
玉
造
、
小
田
臥
船
。
安
積
、
行
方
、
白
河
併
特
膳沢一一。
O
薬
師
八
景
(
詠
詩
あ
り
)
。
名城
旗
立
帰
帆
。
築
館
秋
月
。
姥
杉
夜
雨
。
墜
林
晩
鐘
。
駒
岳
暮
'*' 白
雪
。
留
場
タ
照
。
成
田
落
雁
。
花
山
晴
嵐
。
O
八
小
路
(
仙
台
城
下
の
道
路
で
小
路
と
名
の
つ
く
も
の
、
「
夜
」
「
奇
」
参
照
)
。
ス
ズ
大
名
小
路
(
片
平
丁
)
。
清
水
小
路
(
古
名
関
の
小
路
)
。
野
干
小
路
(
現
今
の
仙
台
駅
構
内
。
享
保
八
年
刊
「
仙
台
萩
」
に
あ
り
〉
。
狐
小
路
(
高
裁
前
)
。
桜
小
路
(
片
平
丁
、
東
北
大
学
構
内
)
。
谷
地
小
路
(
一
名
道
場
小
路
)
。
連
坊
小
路
(
俗
称
恋
慕
小
路
〉
。
寺
小
路
(
元
寺
小
路
〉
。
O
八
沢
八
景
(
八
沢
と
は
東
磐
井
郡
藤
沢
村
の
旧
名
。
正
中
境
問
問
に
は
入
沢
本
郷
と
称
し
、
後
の
藤
沢
、
大
津
保
、
八
坂
の
三
村
を
合
併
し
て
い
た
)
。
- 47 
館
沢
の
滑
石
。
千
草
の
沢
の
千
草
の
花
。
百
目
木
沢
の
坐
禅
石
。
白
沢
の
扉
風
岩
品
位
〉
。
大
望
沢
の
回
毎
の
月
。
芦
萱
の
節
な
し
芦
(
刈
号
。
雑
子
の
沢
の
白
雑
。
左
沢
の
左
鞘
(
臥
阪
大
)
。
O
八
ツ
塚
(
仙
台
新
寺
小
路
。
八
塚
の
墓
石
は
角
石
。
「嚢」
2
。
三
十
三
番
札
所
。
「
仙
武
」
2
1
成
覚
寺
(
十
劫
山
。
浄
土
宗
)
。
愚
鈍
院
(
五
却
山
。
浄
土
宗
)
。
大
徳
寺
(
成
就
山
。
浄
土
宗
〉
。
長
泉
寺
〈
法
林
山
。
曹
洞
宗
)
。
大
林
寺
(
森
成
山
。
曹
洞
宗
)
酔
航
。
正
雲
寺
(
真
楽
山
。
浄
土
宗
。
八
塚
伝
説
起
原
の
八
地
臓
が
あ
る
〉
。
妙
心
院
(
稲
荷
数
山
。
嘗
洞
宗
。
林
松
院
(
昌
峰
山
、
曹
洞
宗
)
。
削
船
。
八
塚
と
は
槽
岡
西
南
、
清
水
小
路
の
東
の
汎
称
。
新
寺
小
路
説
名
と
称
す
。
孝
勝
寺
、
阿
弥
陀
寺
、
差
口
導
寺
、
西
蓮
院
、
成
覚
城宮
寺
、
大
徳
寺
を
含
む
電
肝
頁
。
ヤ
ガ
ケ
O
八
八
幡
(
八
八
幡
懸
と
称
し
、
祈
願
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
)
。
大
崎
八
幡
。
亀
岡
八
幡
。
摺
ケ
岡
八
幡
。
宮
城
野
八
幡
。
木
ノ
下
八
幡
。
若
林
八
幡
。
新
弓
ノ
町
八
幡
。
小
田
原
八
幡
。
O
閑
上
八
景
(
「
名
取
郡
志
」
。
朝
S
M
3
m
「
陸
前
浜
を
ゆ
く
日
L
)
。
広
浦
の
落
雁
。
日
和
山
の
帰
帆
。
太
白
山
の
暮
雪
。
名
取
川
の
タ
照
。
鶴
塚
の
晴
嵐
。
鶴
松
の
夜
雨
。
法
華
山
の
秋
月
。
観
音
寺
の
晩
鐘
。
O
臨
済
院
八
景
(
吉
成
。
宮
城
町
誌
、
風
土
記
御
用
書
出
)
。
壱
玄
峰
。
式
玄
峰
。
一
二
玄
峰
。
賓
主
嶺
。
白
鹿
園
。
青
竜
池
。
三
級
道
。
壱
脈
泉
。
享
保
五
年
九
月
、
開
山
鳳
山
和
尚
七
五
才
の
節
、
作
詩
あ
り
。
九
O
九
駅
(
上
代
の
交
通
|
「
延
喜
式
」
)
。
柴
田
(
柴
田
郡
大
河
原
。
駅
馬
十
匹
)
。
小
野
(
小
野
村
。
向
上
)
。
名
取
(
駅
馬
五
匹
。
以
下
同
)
。
玉
前
。
栖
屋
(
宮
城
野
)
。
黒
川
。
色
麻
。
玉
造
。
栗
原
。
O
九
祈
詰
所
(
仙
台
城
下
。
藩
主
の
祈
暗
所
)
。
仙
岳
院
。
竜
宝
寺
。
定
禅
寺
。
千
手
院
。
法
蓮
寺
。
国
分
寺
学
頭
。
良
覚
院
。
山
田
土
佐
守
。
平
野
伊
勢
守
。
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O
醸
主
九
峰
(
刈
田
郡
蔵
王
山
)
。
熊
野
峰
(
丘
町
)
(
一
八
四
O
米
)
。
杉
ケ
峰
(
一
七
四
五
米
)
。
:
O
代
々
御
太
刀
蓋
頂
戴
之
家
九
輩
(
仙
台
藩
主
伊
達
家
)
。
国
分
、
増
田
、
上
郡
山
、
飯
田
、
砂
金
、
藤
沢
、
梁
川
、
茂
庭
(
以
上
一
番
坐
)
。
白
川
ι番。
O
槻
木
九
谷
地
(
別
名
槻
木
九
の
入
)
。
前
谷
地
、
中
谷
地
、
寺
入
、
二
渡
入
、
戸
ノ
入
、
・
・
.
O
名
石
九
ツ
(
塩
釜
|
奥
)
。
お
む
つ
き
石
(
御
裏
下
馬
の
所
)
。
影
向
石
(
七
曲
り
坂
下
)
。
波
除
の
石
(
御
釜
社
内
)
。
男
石
(
中
宿
よ
り
白
坂
へ
上
る
所
)
。
女
石
(
舟
戸
町
横
丁
)
。
牛
石
(
上
本
町
〉
。
御
腰
か
け
石
(
は
ら
ひ
崎
海
中
)
。
し
る
べ
の
石
(
御
代
橋
横
丁
)
。
母
子
石
(
母
子
沢
堤
東
)
。
O
召
出
の
家
在
所
持
九
家
(
仙
台
藩
主
伊
達
家
)
。
西
大
僚
四
郎
(
栗
原
郡
一
迫
八
樟
村
)
。
北
作
右
工
門
(
加
美
郡
城
生
村
)
。
本
多
衛
守
(
柴
田
郡
足
立
村
)
。
佐
藤
権
右
エ
門
(
志
田
郡
下
伊
場
野
村
)
。
山
家
豊
三
郎
(
伊
具
郡
島
田
村
)
。
大
河
内
源
太
夫
(
黒
川
郡
大
松
沢
村
〉
。
太
田
新
六
郎
(
黒
川
郡
大
谷
中
村
〉
。
武
田
半
七
郎
(
桃
生
郡
和
淵
村
深
谷
)
。
浅
井
彦
三
郎
(
牡
鹿
郡
南
境
村
)
。
+ 
O
牡
鹿
十
社
(
式
内
社
|
「
神
」
「
耳
」
)
。
数
零
羊
崎
神
社
。
香
取
伊
豆
乃
御
子
神
社
。
伊
去
波
夜
和
気
命
名
神
社
。
曲
目
波
神
社
。
拝
幣
志
神
社
。
鳥
屋
神
社
。
鹿
島
御
子
城宮
神
社
。
大
鳥
神
社
。
久
集
比
奈
神
社
。
計
仙
麻
神
社
。
。
景
地
十
ケ
所
(
仙
台
城
下
。
大
納
言
通
誠
等
撰
「
仙
台
十
景
和
歌
」
一
巻
あ
り
、
写
本
)
。
青
葉
ケ
崎
、
亀
ケ
岡
、
木
ノ
下
、
八
塚
法
蓮
寺
、
釈
迦
堂
、
新
坂
、
愛
宕
、
瑞
鳳
寺
、
宮
城
野
、
北
山
。
。
紺
保
衣
十
騎
(
一
名
紺
幌
十
騎
。
上
杉
景
勝
の
属
城
(
福
島
)
攻
め
に
、
伊
達
家
武
将
後
藤
肥
前
所
掛
の
母
衣
黄
色
、
其
外
は
紺
色
、
こ
の
十
騎
の
功
を
貰
し
母
衣
を
免
許
し
た
)
。
後
藤
肥
前
信
康
(
特
に
黄
後
藤
と
称
す
。
小
牛
田
町
不
動
堂
城
主
|
河
S
M
9
M
)
。
黒
木
肥
前
宗
元
。
石
川
弥
平
実
元
。
氏
家
新
三
郎
兼
次
。
遠
藤
但
馬
。
河
島
豊
前
景
泰
。
守
屋
伊
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豆
信
重
。
金
森
隠
岐
。
一
迫
伊
豆
高
実
。
今
泉
丹
波
。
O
〔
佐
藤
一
斎
門
十
哲
〕
(
儒
者
佐
藤
一
斎
門
人
)
。
国
分
平
帥
。
長
戸
得
斎
。
若
山
勿
堂
0
・
・
・
0
〔
十
大
都
市
〕
(
昭
和
初
〉
。
仙
台
、
東
京
、
大
阪
、
京
都
、
名
古
屋
、
横
浜
、
神
戸
、
福
岡
、
横
須
賀
、
札
幌
。
O
〔
全
国
十
大
金
山
〕
(
朝
S
M
5
3
「
陸
前
浜
を
行
く
担
」
)
。
鹿
折
金
山
(
気
仙
沼
市
)
・
・
。
仙
台
十
騎
衆
(
「
伊
達
編
年
紀
」
一
に
、
貞
山
様
御
代
よ
り
初
る
」
と
あ
る
が
、
紺
保
衣
十
騎
と
少
異
あ
る
の
み
。
「
古
文
献
数
目
録
」
七
)
。
名
黒
木
肥
前
。
一
ノ
迫
伊
豆
。
大
町
主
計
。
氏
家
新
兵
工
。
遠
城
{ 
品
藤
武
蔵
。
金
森
隠
岐
。
高
野
査
岐
。
守
屋
伊
豆
。
後
藤
孫
兵
工
。
川
崎
豊
前
。
O
仙
台
十
家
(
仙
台
藩
漢
詩
人
。
今
泉
彪
編
「
仙
台
十
家
詩
選
」
あ
り
、
「
東
海
漁
唱
後
序
」
)
。
新
井
治
洲
。
畑
中
荷
沢
。
志
村
五
城
。
釈
南
山
。
松
井
梅
屋
。
油
井
牧
山
。
大
槻
磐
漢
。
斎
藤
竹
堂
。
太
田
三
峡
。
目
々
沢
韮
鹿
。
O
仙
台
十
景
(
延
享
四
夏
、
冷
泉
矯
直
和
歌
1
仙
金
附
録
二
)
。
青
葉
崎
霞
。
名
取
川
花
。
高
松
時
鳥
。
多
湖
浦
冷
風
。
宮
城
野
萩
。
恋
路
山
鹿
。
阿
武
隈
川
千
鳥
。
松
賀
浦
島
雪
。
広
瀬
川
瀞
魚
。
亀
岡
瑞
垣
。
O
〔
天
下
十
刺
〕
(
室
町
時
代
禅
宗
寺
院
)
。
円
福
寺
(
瑞
巌
寺
)
(
回
醐
県
)
。
興
福
寺
(
会
津
若
松
。
臨
済
宗
妙
心
寺
派
・
弘
安
印
。
覚
円
開
山
)
。
興
聖
寺
師
。
東
昌
(
安
)
寺
川
一
。
禅
長
寺
師
。
大
禅
寺
師
。
東
禅
寺
融
持
。
崇
禅
寺
拙
。
勝
。
蚕 E
:ft ;，
十一τ
勝金
プ 剛
話主
勝昨す
投
"@ 
ヌゴて
河
S 
5 
秋
保
大
滝
。
志
津
川
・
.
.
 
O
〔
日
本
十
利
〕
(
足
利
尊
氏
元
冠
の
死
者
慰
霊
の
た
め
全
国
に
十
ケ
寺
建
立
す
と
い
う
)
。
安
国
寺
(
志
田
郡
柏
崎
)
。
・
.
O
〔
俳
譜
新
十
家
〕
(
「
俳
譜
新
十
家
類
題
集
」
)
。
道
彦
釧
。
月
居
。
奇
淵
。
乙
一
一
日
。
樗
堂
。
升
六
。
土
朗
齢
古
o
成
美
。
完
来
。
蒼
札
。
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O
松
島
十
景
(
鵬
雲
和
尚
の
詠
詩
あ
り
。
松
)
。
苫
屋
残
月
。
理
浦
晴
雪
。
藻
塩
斜
煙
。
福
浦
遊
鳥
。
富
山
翠
嵐
。
海
岸
霊
橋
。
洲
崎
晩
涼
、
岸
花
映
浪
。
寺
前
隻
梅
、
松
下
古
碑
0
宮
城
県
十
傑
(
政
客
l
河
タ
s
m
m叩)。
白
石
広
造
旭
町
専
0
・.
0
〔
洋
学
者
十
人
〕
(
千
早
文
多
撰
「
和
人
名
数
!
仙
台
文
学
」
)
高
野
長
英
、
古
賀
文
太
郎
、
望
月
圭
、
荘
司
郡
平
、
渡
辺
華
山
、
斎
藤
八
郎
兵
工
、
本
木
道
平
0
・
十
O
〔
峨
山
十
一
哲
〕
(
曹
洞
宗
峨
山
派
)
。
無
端
祖
環
。
大
源
宗
真
。
宗
峰
良
秀
。
大
徹
宗
令
。
通
幻
寂
霊
(
以
上
五
傑
)
。
無
底
良
紹
(
江
刺
郡
正
法
寺
開
山
)
。
道
央
道
愛
。
月
泉
良
印
(
江
刺
郡
正
法
寺
二
世
)
。
源
翁
心
紹
。
無
外
円
照
。
無
隆
純
証
。
O
黒
石
正
法
寺
佳
境
十
(
一
名
山
中
十
一
佳
境
。
江
刺
郡
黒
石
村
大
梅
枯
香
山
正
法
寺
〉
。
花
立
坂
(
寺
西
北
十
丁
余
)
。
蓮
台
石
(
寺
西
七
・
八
里
余
)
。
瑞
鹿
基
。
長
江
流
。
黒
石
岩
(
寺
西
北
三
里
余
〉
。
菩
提
坂
。
霊
大
塚
。
蛇
形
石
。
瑞
鳥
峰
。
水
昌
山
(
寺
南
五
里
余
)
。
軽
石
嶺
。
O
御
一
門
十
一
家
(
仙
台
藩
主
伊
達
家
〉
。
数
石
川
大
和
。
伊
達
安
房
一
。
伊
達
将
監
。
伊
達
安
芸
。
伊
達
式
名城
部
。
伊
達
右
近
。
伊
達
六
郎
。
伊
達
弾
正
。
伊
達
織
部
(
以
宮
上
一
番
坐
〉
。
白
川
近
江
。
三
沢
信
濃
、
(
以
上
二
番
坐
)
。
O
馬
上
十
一
騎
(
伊
具
郡
三
村
の
苗
字
帯
万
、
武
具
御
菟
の
土
着
民
。
貞
山
公
白
石
合
戦
の
時
、
味
方
し
た
百
姓
達
|
仙
金
附
録
4
)
。
甚
助
、
甚
左
エ
門
、
与
五
右
エ
門
、
仲
右
エ
門
、
孫
右
エ
門
、
吉
郎
平
、
長
七
郎
(
以
上
七
人
耕
野
村
〉
、
卯
兵
ェ
、
門
四
郎
、
仲
四
郎
(
以
上
三
人
川
張
村
)
。
十
太
右
エ
門
(
大
騒
村
)
。
+ 
O
〔
十
二
諸
侯
〕
(
徳
川
幕
府
の
大
名
〉
。
前
田
、
島
津
、
伊
達
叫
、
黒
田
、
細
川
、
毛
利
、
蜂
須
賀
、
鍋
島
、
山
内
、
佐
竹
、
上
杉
、
池
田
。
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O
仙
台
十
二
傑
(
源
修
撰
「
仙
台
黄
門
政
宗
公
」
〉
。
仙
台
中
将
綱
村
朝
臣
。
仙
台
中
将
重
村
朝
臣
。
堀
田
摂
津
守
正
敦
。
伊
達
藤
五
郎
成
実
。
片
倉
小
十
郎
景
綱
。
支
倉
六
右
エ
門
常
長
。
伊
達
安
芸
宗
重
。
柴
田
外
記
朝
意
。
中
村
日
向
義
景
。
林
子
平
友
直
。
大
槻
玄
沢
茂
実
。
大
槻
民
治
清
準
。
O
玉
造
十
二
湯
(
玉
造
郡
の
温
泉
)
。
川
渡
。
田
中
。
湯
坂
。
赤
湯
。
新
赤
湯
。
元
車
湯
。
新
車
湯
。
の
坂
。
多
賀
下
。
鳴
子
。
河
原
湯
。
中
山
。
数
O
〔
東
方
十
二
道
〕
(
上
代
の
行
政
区
劃
)
。
名
伊
勢
、
尾
張
、
三
河
、
遠
江
、
駿
河
、
甲
斐
、
伊
豆
、
相
撲
、
城
r.o噌
凸
武
蔵
、
上
線
、
常
陸
、
陸
奥
)
。
(
「
日
本
紀
」
三
、
紀
伝
の
注
「
此
目
は
後
に
は
東
海
道
に
入
ら
e
さ
れ
ど
も
下
文
に
往
遇
子
相
揮
と
あ
れ
ば
此
も
十
二
国
の
内
と
な
す
べ
し
」
と
い
う
)
。
O
〔
日
本
名
所
十
二
景
〕
(
池
大
雅
撰
、
明
和
二
年
頃
)
。
松
島
雄
、
不
破
関
、
錦
帯
橋
、
宮
島
、
船
橋
・
・
0
法
蓮
寺
塔
頭
十
二
院
(
塩
釜
)
。
普
門
、
建
主
、
地
蔵
、
能
満
、
弥
勤
、
文
殊
、
護
雲
、
和
光
、
送
泰
、
上
寿
、
豊
持
、
相
応
。
O
〔
本
朝
十
二
景
〕
(
「
日
」
自
序
)
。
因
子
珊
・
松
島
開
・
箱
崎
醐
・
橋
立
制
・
若
浦
附
・
鳩
湖
町
・
厳
島
殻
・
耐
象
拙
・
朝
熊
柳
・
松
江
劃
・
明
石
時
・
金
沢
一
跡
。
O
国
分
盛
重
家
臣
十
二
騎
(
安
永
風
土
記
書
出
・
興
禅
寺
条
)
。
六
丁
目
氏
。
〔
作
並
宮
内
〕
〔
蔵
人
〕
0
・
十
O
瑞
巌
寺
十
三
支
院
(
宮
城
県
松
島
・
臨
済
宗
妙
心
寺
派
)
。
法
雲
。
育
松
。
大
光
。
円
同
。
得
住
。
竜
月
。
江
月
。
宝
珠
(
一
名
心
月
。
六
世
覚
満
建
立
)
。
護
国
。
伝
曲
。
蔦
松
。
紹
隆
。
聯
芳
。
O
本
吉
十
三
浜
。
追
浜
。
士
口
浜
。
月
浜
。
(
以
上
三
浜
)
。
立
神
。
長
浜
(
長
塩
座
)
。
白
浜
。
小
室
。
大
室
。
小
泊
。
相
川
。
小
指
。
大
指
。
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小
浜
。
十
四
O
塩
釜
神
社
十
四
末
社
(
塩
釜
)
。
鼻
節
。
大
根
。
吉
田
。
東
宮
。
松
崎
。
簸
島
。
梅
宮
。
奏
社
。
浮
島
。
南
宮
。
冠
川
。
柏
川
。
小
力
。
北
宮
。
O
勝
大
寺
衆
徒
十
四
坊
(
栗
原
郡
小
迫
村
。
永
承
中
、
有
二
十
六
坊
。
員
言
宗
豊
山
派
。
M
M
頃
十
四
坊
)
。
莞
員
、
法
橋
、
乗
月
、
敬
実
(
以
上
回
坊
火
宅
僧
)
。
論
指
、
光
智
、
実
乗
、
正
円
、
員
鏡
、
仲
大
、
光
実
、
円
空
(
員
)
。
円
林
、
成
実
(
以
上
十
坊
。
永
承
頃
迫
清
坊
)
。
O
瑞
巌
寺
塔
頭
十
四
庵
(
松
島
。
十
三
支
院
参
照
)
。
一
華
。
青
松
。
法
雲
。
大
光
。
円
月
。
竜
月
。
宝
珠
。
護
国
。
伝
昌
。
高
昌
。
紹
隆
。
聯
芳
。
毒
竜
。
松
吟
。
十
五
O
熊
野
山
新
宮
寺
衆
徒
十
五
坊
(
名
取
郡
、
員
言
宗
智
山
派
。
×
印
は
既
に
荒
廃
。
現
在
は
未
詳
〉
。
馬
場
坊
。
辻
ノ
坊
。
極
楽
坊
。
竹
因
坊
。
来
迎
坊
。
北
林
坊
。
東
光
坊
。
橋
本
坊
。
福
智
坊
。
西
光
坊
。
往
生
坊
(
院
)
。
梅
沢
坊
。
宝
光
坊
。
中
ノ
坊
。
山
本
坊
。
O
殉
死
十
五
輩
(
藩
主
貞
山
公
へ
の
殉
死
者
)
。
石
田
勝
監
、
茂
庭
采
女
、
佐
藤
内
膳
、
青
木
忠
五
郎
、
南
次
数
郎
土
口
、
加
藤
十
三
郎
、
菅
野
正
右
エ
門
、
矢
目
伊
丘
二
、
入
名
生
田
三
右
エ
門
、
桑
折
豊
後
、
法
師
喜
斎
、
小
野
仁
右
エ
門
、
城宮
小
平
太
郎
左
エ
門
、
渡
辺
権
之
允
、
大
槻
喜
右
エ
門
。
O
〔
東
北
十
五
勝
〕
(
名
勝
)
。
奥
の
耶
馬
渓
(
膳
沢
郡
)
0
・
.. 
O
返
盃
着
坐
十
五
ケ
寺
(
一
名
朱
星
坐
座
。
仙
台
伊
達
家
)
。
大
仰
寺
。
天
麟
院
。
覚
性
寺
。
資
福
寺
。
天
皇
寺
。
国
分
寺
学
頭
。
新
宮
寺
学
頭
。
松
音
寺
。
円
通
院
。
海
無
量
寺
。
永
安
寺
。
大
梅
寺
。
霊
桃
寺
。
善
応
寺
。
正
法
寺
。
O
桃
生
十
五
浜
。
釜
谷
。
長
面
。
尾
崎
。
名
振
。
舟
越
。
大
須
。
熊
沢
。
築
浜
。
立
浜
。
大
浜
。
小
島
。
明
神
。
雄
勝
。
水
浜
。
分
浜
。
O
竜
門
十
五
境
(
一
名
竜
門
十
五
勝
。
宮
城
郡
七
北
田
村
洞
雲
53 
寺
境
内
〉
。
不
露
峰
。
一
ニ
五
松
(
一
名
珊
瑚
松
)
。
天
狗
縦
(
天
狗
の
相
撲
場
)
。
不
動
曝
布
。
飛
猿
嶺
。
坐
禅
窟
。
二
鍬
桂
。
金
竜
池
。
竜
門
巌
。
鶏
頭
坂
。
観
音
洞
。
竜
牙
難
。
山
寺
茶
。
一
ニ
蘇
木
。
竜
伏
橋
因
。
十
六
O
〔
遠
田
十
六
〕
(
「
大
宝
令
賦
役
令
集
解
」
調
庸
物
保
古
記
)
。
上
総
、
常
陸
、
武
蔵
、
下
総
、
上
野
、
下
野
、
陸
奥
、
佐
渡
、
周
防
、
石
見
、
土
佐
、
越
後
、
安
芸
、
長
門
、
隠
岐
、
筑
紫
。
数
O
〔
豊
臣
秀
吉
十
六
愛
妾
〕
(
仙
名
)
。
香
の
前
1
阿
種
の
方
の
こ
と
。
京
都
伏
見
浪
土
高
田
次
郎
右
名城官
]
エ
門
の
女
。
十
八
才
で
秀
吉
に
召
出
さ
れ
香
姫
と
称
す
。
文
禄
四
年
、
秀
吉
伊
達
家
茂
庭
石
見
綱
元
に
賜
い
、
後
伊
達
政
宗
に
帰
す
。
政
宗
寵
し
て
一
子
を
生
む
。
互
理
宗
根
で
あ
る
。
宗
根
栗
原
郡
高
清
水
館
に
奉
養
す
。
寛
永
口
口
2
卒
す
0
・
・
・
O
要
害
十
六
ケ
所
(
伊
達
政
宗
の
藩
内
要
害
の
地
問
所
、
臣
下
日
人
を
封
ず
|
河
S
M
叩
ロ
)
。
角
田
(
石
川
氏
)
0
・
十
七
O
御
一
家
十
七
家
(
仙
台
藩
主
伊
達
一
族
)
。
鮎
貝
、
秋
保
、
柴
田
、
小
梁
川
、
塩
森
、
大
僚
、
泉
田
、
村
回
、
黒
木
、
石
母
田
、
瀬
上
、
中
村
、
石
川
、
中
目
、
百
一
理
、
梁
川
、
片
倉
。
O
御
一
門
格
寺
院
十
七
ケ
寺
(
伊
達
家
一
門
の
格
式
の
寺
)
。
仙
岳
院
、
竜
宝
寺
、
法
蓮
寺
、
定
禅
寺
、
千
手
院
、
瑞
巌
寺
、
覚
範
寺
、
保
春
院
、
瑞
鳳
寺
、
陽
徳
院
、
東
昌
寺
、
光
明
寺
、
満
勝
寺
、
輪
主
寺
。
孝
勝
寺
、
大
年
寺
、
高
寿
寺
。
O
〔
十
七
大
都
市
〕
(sn目
1
現
在
人
口
却
万
以
上
。
東
京
市
を
除
く
)
。
大
阪
。
京
都
。
名
古
屋
。
横
浜
。
神
戸
。
福
岡
。
仙
台
。
横
須
賀
。
札
幌
。
川
崎
。
熊
本
。
尼
崎
。
金
沢
。
広
島
。
画
館
。
静
岡
。
新
潟
。
O
新
宮
寺
十
七
坊
(
名
取
郡
熊
野
堂
)
。
54 -
熊
野
山
新
宮
寺
衆
徒
十
五
坊
に
柳
泉
坊
、
寂
員
坊
。
O
宮
城
県
十
七
寺
(
古
利
)
。
箱
泉
寺
山
時
・
華
足
寺
山
位
。
箆
峰
寺
陣
。
梅
渓
寺
析
。
洞
雲
寺
腕
・
瑞
巌
寺
周
・
高
蔵
寺
山
町
・
東
北
院
胴
・
国
分
寺
腕
・
弥
勤
寺
柑
・
上
行
寺
胴
・
長
承
寺
・
斗
蔵
寺
山
町
・
往
生
寺
知
・
多
福
院
杭
・
法
山
寺
・
陽
山
寺
。
十
八
O
国
分
寺
十
八
伽
藍
(
仙
台
木
ノ
下
)
。
白
山
権
現
社
。
八
幡
宮
。
天
満
宮
駒
田
o
二
王
。
伽
藍
神
。
準
抵
観
音
。
大
土
。
午
頭
天
王
。
奥
ノ
院
正
観
音
(
国
分
尼
寺
。
以
上
九
処
各
有
堂
社
)
。
山
王
権
現
。
鬼
船
明
神
。
神
明
宮
。
諏
訪
大
明
神
。
熊
野
権
現
。
稲
荷
大
明
神
。
弁
財
天
。
阿
弥
陀
如
来
。
法
領
権
現
(
小
泉
邑
。
以
上
九
処
荒
廃
。
今
存
其
名
子
石
)
。
O
〔
十
八
家
〕
(
一
名
十
八
国
主
・
国
持
十
八
家
。
江
戸
時
代
の
国
持
大
名
。
読
)
。
前
田
家
蜘
・
松
平
家
硝
・
島
津
家
臨
・
毛
利
家
暇
・
伊
達
家
臨
・
細
川
家
制
・
池
田
家
臨
・
鍋
島
家
献
・
黒
田
家
臨
・
浅
野
家
訣
・
池
田
家
時
・
佐
竹
家
醐
・
上
杉
家
間
・
山
内
家
組
・
松
平
家
劃
・
藤
堂
家
津
・
有
馬
家
机
向
田
・
蜂
須
賀
家
酬
。
o
十
八
要
害
(
仙
台
藩
内
の
要
害
。
元
和
元
年
以
降
一
国
一
城
と
な
り
、
城
の
名
を
廃
し
、
山
石
沼
城
は
岩
沼
要
害
と
称
す
|
沼
数
判
頁
)
。
名
白
石
城
。
鵜
ケ
崎
城
間
0
・
.
.
 
城宮
0
中
尊
寺
衆
徒
十
八
坊
(
平
泉
)
。
金
色
院
。
別
当
(
以
上
二
院
清
房
)
。
西
谷
坊
。
南
谷
坊
。
上
西
谷
坊
。
東
谷
坊
。
歓
喜
院
。
観
泉
坊
。
吉
祥
坊
。
桜
本
坊
。
乗
沢
坊
。
大
林
坊
。
鉢
本
坊
。
野
辺
坊
。
別
所
坊
。
中
野
坊
。
永
根
坊
。
観
智
坊
。
O
水
下
十
八
町
(
仙
台
城
下
。
国
分
四
ツ
谷
堰
用
水
水
下
の
町
々
)
。
大
町
一
・
二
丁
目
、
大
町
一
二
・
四
・
五
丁
目
、
新
伝
馬
丁
、
国
分
町
、
肴
町
、
立
町
、
二
日
町
、
本
材
木
町
、
北
材
木
町
、
柳
町
、
南
町
、
北
呂
町
、
北
鍛
冶
町
、
田
町
、
穀
町
、
染
師
町
、
南
材
木
町
。
5 
O
毛
越
寺
十
入
院
(
平
泉
)
。
千
手
・
妙
禅
・
蓮
乗
・
光
円
・
慈
光
・
隆
蔵
・
大
乗
・
金
剛
・
正
善
・
日
王
・
覚
性
・
福
昌
・
普
賢
・
寿
命
・
感
神
・
寿
徳
・
宝
積
・
薬
王
。
十
O
大
年
寺
塔
頭
二
十
字
(
仙
台
城
下
。
嚢
2
)
。
小
林
院
。
普
門
院
。
松
憧
院
。
活
竜
院
。
頂
王
院
。
天
遊
院
。
捧
月
院
。
四
天
王
院
。
徳
本
院
。
玉
笛
院
。
勝
福
院
。
西
来
院
。
四
定
院
。
曇
一
花
院
。
大
員
院
。
福
寿
院
。
大
光
院
。
岩
数
松
軒
。
観
陵
軒
。
慈
恩
院
。
名
O
南
山
閣
二
十
景
(
仙
台
城
下
。
南
山
閣
は
石
田
氏
別
業
。
猪
城宮
苗
代
謙
宜
所
詠
の
和
歌
が
あ
る
)
。
南
山
閣
、
有
余
亭
、
千
秋
楼
、
望
楓
亭
、
清
風
館
、
軒
端
梅
、
松
崎
、
採
蘭
皐
、
苔
清
水
、
落
猿
巌
、
吹
律
籍
、
何
虹
涯
、
吐
雲
阪
、
時
雨
軒
、
翠
松
岡
、
承
露
盤
、
臨
川
台
、
白
鳥
社
、
稲
荷
社
、
竹
駒
社
。
O
封
内
名
所
二
十
勝
(
仙
台
領
内
の
名
勝
。
正
徳
二
(
即
)
、
冷
泉
矯
綱
卿
出
題
、
諸
卿
各
有
和
歌
|
仙
台
双
書
六
。
仙
金
附
録
二
に
「
大
槻
清
崇
の
封
内
名
勝
詩
二
十
首
枇
」
あ
り
〉
。
陸
奥
山
、
末
松
山
、
磐
手
山
、
宮
城
野
、
玉
河
、
真
野
河
原
、
奈
古
曲
目
関
、
緒
絶
橋
、
玉
造
江
、
名
取
川
、
衣
川
(
河
)
、
阿
武
隈
川
(
河
)
、
奥
海
、
十
符
浦
、
塩
釜
浦
、
松
島
、
美
豆
小
島
、
松
賀
浦
島
、
袖
渡
、
阿
武
隈
松
。
O
毛
越
寺
衆
徒
二
十
区
(
平
泉
〉
。
隆
蔵
寺
(
清
僧
)
。
山
猿
坊
、
寂
浄
坊
、
円
光
坊
、
円
蔵
坊
、
柳
下
坊
、
島
屋
崎
坊
、
桜
岡
坊
、
千
光
坊
、
池
上
坊
、
連
携
坊
、
宝
金
坊
、
常
本
坊
、
覚
城
坊
、
善
正
坊
、
梅
下
坊
、
蓮
乗
坊
、
峯
立
坊
、
功
坊
0
・.
十
O
所
在
拝
領
二
十
一
ケ
所
(
伊
達
政
宗
所
封
の
家
臣
の
封
地
ー
河
S
M
m
ロ)。
桃
生
郡
永
井
(
村
田
氏
)
0
・.
O
二
十
一
要
害
地
(
仙
台
藩
防
衛
地
)
。
- 56-
平
沢
(
刈
田
郡
、
高
野
氏
領
)
。
角
田
(
伊
具
郡
、
石
川
氏
領
)
。
金
山
(
同
上
、
中
島
氏
領
)
。
川
崎
長
木
田
郡
、
伊
達
氏
領
)
。
舟
岡
(
向
上
、
柴
田
氏
領
)
。
小
堤
(
亘
理
郡
、
伊
達
氏
領
)
。
阪
本
(
向
上
、
大
篠
氏
領
)
。
新
地
谷
地
小
屋
(
宇
多
郡
、
伊
達
氏
領
〉
。
岩
沼
(
名
取
郡
、
古
内
氏
領
)
。
涌
谷
(
遠
田
郡
、
伊
達
氏
領
)
。
不
動
堂
(
同
上
、
後
藤
氏
領
)
。
岩
出
山
(
玉
造
郡
、
伊
達
氏
領
)
。
高
清
水
(
栗
原
郡
、
原
田
氏
領
)
。
宮
沢
(
向
上
、
長
沼
氏
領
)
。
佐
沼
(
向
上
、
亘
理
氏
領
)
。
金
ケ
崎
(
伊
沢
郡
、
大
町
民
領
)
。
岩
谷
堂
(
江
刺
郡
、
伊
達
氏
領
)
。
上
口
田
(
向
上
、
中
島
氏
領
)
。
人
首
(
向
上
、
渡
辺
氏
領
)
。
寺
池
(
登
米
郡
、
伊
達
氏
領
)
。
水
沢
(
伊
沢
郡
、
伊
達
氏
領
)
。
二
十
二
O
御
一
族
二
十
二
家
(
仙
台
藩
主
伊
達
家
一
族
)
。
大
立
目
、
大
町
、
大
塚
、
大
内
、
西
大
僚
、
小
原
、
西
大
立
目
、
中
島
、
宮
内
、
中
島
、
茂
庭
、
佐
藤
、
遠
藤
、
富
中
、
片
平
、
下
郡
山
、
沼
辺
、
大
町
、
高
城
、
大
松
沢
、
石
母
国
、
阪
。
二
十
四
O
口
留
御
番
所
二
十
四
ケ
所
(
仙
台
藩
境
界
番
所
)
。
駒
ケ
嶺
(
宇
多
郡
・
駒
ケ
峯
)
。
大
内
(
伊
具
郡
〉
。
峠
(
同
上
・
丸
森
)
。
大
坊
木
(
向
上
・
耕
野
)
。
越
川
(
刈
回
郡
・
数
越
河
)
。
戸
沢
(
向
上
・
小
原
)
。
湯
原
(
向
上
)
。
笹
谷
(
柴
名
田
郡
・
今
宿
)
。
野
尻
(
名
取
郡
・
馬
場
)
。
作
並
(
宮
城
郡
)
。
城宮
軽
井
沢
(
加
美
郡
・
小
野
田
)
。
田
代
(
向
上
・
宮
崎
)
。
尿
前
(
玉
造
郡
・
鳴
子
)
。
鬼
首
(
栗
原
郡
)
。
下
嵐
江
(
伊
沢
郡
・
若
柳
)
。
相
去
(
伊
沢
郡
)
。
寺
坂
(
江
刺
郡
・
下
門
岡
)
。
水
押
(
江
刺
郡
)
。
上
口
内
(
向
上
)
。
野
手
崎
(
向
上
)
。
人
首
〈
向
上
〉
。
下
有
住
(
気
仙
郡
)
。
上
有
住
(
向
上
)
。
唐
丹
(
向
上
)
。
O
国
分
寺
二
十
四
坊
(
仙
台
木
ノ
下
(
堂
森
)
)
。
院
主
、
別
当
、
馬
場
本
堂
、
東
大
門
坊
、
極
楽
坊
、
杉
本
坊
、
桜
岡
坊
、
富
岡
坊
、
西
中
坊
、
東
中
坊
、
泉
岡
坊
、
梅
本
坊
、
井
上
坊
、
池
ノ
坊
、
杉
ノ
坊
、
吉
窪
坊
、
大
室
坊
、
泉
崎
坊
、
常
楽
坊
、
窪
ノ
坊
、
竹
内
坊
、
水
上
坊
、
善
林
坊
、
西
大
門
57 
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O
伊
達
二
十
四
勝
(
河
S
U
6
叩)。
後
藤
近
元
。
・
・
・
O
洞
雲
寺
二
十
四
宇
(
宮
城
郡
七
北
田
村
。
一
名
山
寺
、
今
所
在
九
区
。
日
本
三
山
寺
参
照
)
。
滝
(
竜
)
月
院
、
泉
滝
(
竜
)
院
、
江
北
院
、
当
陽
院
、
車
漢
院
、
竜
雲
院
(
軒
)
、
景
雲
院
、
積
(
石
)
苔
院
、
回
軒
院
(
一
作
江
西
)
0
・
.
.
 
O
二
十
四
町
(
仙
台
城
下
、
商
人
足
軽
小
者
の
町
。
「
奇
」
)
。
数
大
町
ト
五
、
国
分
町
、
南
町
、
立
町
、
肴
町
、
新
伝
馬
町
、
柳
町
、
荒
町
、
田
町
、
南
染
師
町
、
北
目
町
、
二
日
町
、
北
鍛
名
冶
町
、
南
鍛
冶
町
、
南
材
木
町
、
北
材
木
町
、
穀
町
、
本
材
城宮
木
町
、
御
宮
町
、
河
原
町
、
支
倉
町
、
澱
町
、
亀
ケ
岡
町
、
八
幡
町
。
O
〔
二
十
四
輩
〕
(
一
作
二
十
余
輩
。
「
二
十
四
輩
順
礼
記
」
あ
り
。
真
宗
の
高
僧
、
親
驚
の
弟
子
の
開
基
の
寺
院
。
読
)
。
常
州
鹿
島
の
性
信
房
(
武
州
報
徳
寺
。
下
総
報
徳
寺
)
。
下
野
真
壁
の
真
仏
房
(
下
野
専
修
寺
。
下
総
称
名
寺
)
。
常
陸
の
順
信
一
房
一
(
常
州
無
量
寿
寺
)
。
常
陸
の
乗
念
一
房
(
常
州
如
来
寺
)
。
下
織
の
信
楽
房
(
下
線
弘
徳
寺
)
。
成
念
(
然
)
房
一
(
下
絶
妙
安
寺
。
上
州
妙
安
寺
)
。
西
念
房
(
下
穂
西
念
寺
。
信
州
長
命
寺
)
。
証
性
房
(
常
州
青
蓮
寺
。
奥
州
概
倉
蓮
正
寺
)
。
普
性
房
(
下
線
東
弘
寺
)
。
是
信
一
一
房
(
奥
州
南
部
本
誓
寺
。
信
州
本
記
一
昌
寺
)
。
無
矯
信
房
一
(
奥
州
棚
倉
無
篤
信
寺
。
仙
台
北
山
称
念
寺
〉
。
善
念
一
房
(
常
州
善
童
寺
)
。
定
信
一
房
一
(
常
州
信
願
房
(
下
線
慈
願
寺
)
。
阿
弥
陀
寺
)
。
道
円
房
(
常
州
枕
石
寺
)
。
念
信
一
房
(
常
州
入
信
一
房
(
穴
沢
の
入
信
)
(
常
州
寿
念
寺
)
。
照
願
寺
)
。
明
法
房
(
常
州
入
信
房
(
八
回
の
入
信
)
(
常
州
常
福
寺
)
。
上
官
呈
守
)
。
慈
善
房
(
常
州
唯
仏
房
(
常
州
常
弘
寺
)
。
58 
唯
信
一
房
(
外
森
の
唯
信
)
(
常
州
唯
信
寺
)
。
浄
興
寺
)
。
唯
円
一
房
(
常
州
唯
信
一
房
(
白
田
谷
の
唯
信
)
(
常
州
覚
念
寺
・
信
願
寺
)
。
西
光
寺
)
。
O
袋
内
二
十
四
ケ
村
(
登
米
郡
宝
江
。
中
世
以
来
の
俗
称
。
「
葛
西
記
」
は
袋
中
に
作
る
毎
S
却
5
n
v
「
大
日
本
地
名
辞
室
田
」
陸
前
の
部
)
0
・
.
.
 
0
宮
城
県
二
十
四
勝
景
(
M
G
、
東
宮
股
下
東
北
六
県
巡
幸
の
際
献
上
、
大
須
賀
箔
軒
等
画
「
宮
城
県
二
十
四
勝
景
」
が
あ
る)。
塩
釜
神
社
、
宮
城
野
、
名
取
川
、
金
華
山
、
富
山
、
気
仙
沼
、
日
和
山
、
五
大
堂
、
多
賀
城
、
広
瀬
川
、
扇
一
谷
、
愛
宕
山
、
瑞
鳳
肢
、
青
葉
山
、
阿
武
隈
川
、
薬
師
堂
、
騨
蝿
岡
、
材
木
岩
、
箆
嵐
航
、
雄
島
、
瑞
巌
寺
、
御
殿
崎
、
定
義
洞
門
、
鎌
先
温
泉
二
十
五
O
〔
峨
山
二
十
五
哲
〕
(
曹
洞
宗
線
持
寺
第
二
祖
峨
山
紹
碩
禅
師
門
下
|日
無
底
(
正
法
寺
開
堂
会
修
行
)
。
道
皇
道
受
(
正
法
寺
第
二
世
O
箆
峰
寺
衆
徒
二
十
五
坊
(
遠
田
郡
箆
歳
。
天
台
宗
)
。
東
坊
。
吉
祥
坊
。
藤
本
坊
。
萱
坊
。
実
相
坊
。
桜
本
坊
。
窪
ノ
坊
。
熊
野
坊
。
中
ノ
坊
。
坂
ノ
坊
。
大
門
坊
。
二
王
坊
。
梅
本
坊
。
井
数
上
坊
。
林
崎
坊
。
相
泉
坊
。
西
ノ
坊
。
薬
師
堂
。
杉
本
坊
。
松
名
本
坊
。
林
泉
坊
。
智
元
坊
。
慈
教
坊
。
常
音
坊
。
長
円
坊
。
城"' 昌
O
洞
雲
寺
二
十
五
坊
(
宮
城
郡
七
北
田
、
一
名
山
寺
)
。
竜
月
院
。
泉
竜
院
。
江
北
院
。
江
西
院
。
景
雲
院
。
当
陽
院
。
濃
泉
院
。
殖
漢
院
。
石
苔
軒
。
長
禅
軒
。
江
南
軒
。
松
隣
院
。
心
月
庵
。
松
吟
軒
。
悪
軒
。
林
岳
院
。
竜
雲
軒
。
安
盛
軒
。
栗
練
院
。
幡
沢
院
。
竜
居
院
。
青
岩
院
。
得
月
院
。
観
戴
院
。
松
漢
院
。
O
〔
東
北
二
十
五
勝
〕
(
S
5
8
却
河
調
査
)
。
旭
山
蛾
。
秋
保
大
滝
腕
。
大
谷
海
岸
蹴
仙
o
牛
淵
渓
谷
町
向
。
・
.
0
深
谷
二
十
五
邑
(
源
頼
朝
長
江
義
景
に
与
う
|
「
河
南
町
誌
」
。
日
七
)
。
宣
戸
。
野
蒜
。
大
塚
浜
。
浅
井
。
小
野
本
郷
。
上
下
堤
。
川
下
。
浜
市
。
牛
綱
。
西
福
田
。
新
因
。
高
松
。
根
古
。
大
曲
。
59 -
矢
本
。
小
松
。
赤
井
。
大
窪
。
塩
入
。
北
村
。
須
江
。
前
谷
地
。
和
淵
。
鹿
又
。
広
淵
。
二
十
七
O
口
留
番
所
二
十
七
所
(
仙
台
藩
領
出
入
境
番
所
l
公
)
(
口
留
番
所
二
十
四
ケ
所
参
照
)
。
字
国
郡
駒
ケ
峰
(
相
馬
境
)
。
伊
貝
郡
大
内
村
旗
巻
山
。
同
郡
丸
森
村
峠
宿
(
伊
達
境
〉
。
刈
田
郡
越
河
村
石
大
仏
。
同
郡
小
原
村
小
坂
峠
。
同
郡
湯
原
村
。
同
郡
湯
原
猿
鼻
(
出
羽
境
)
。
柴
田
郡
今
宿
村
笹
谷
宿
。
名
取
郡
馬
場
村
二
日
清
水
大
崎
。
同
数
郡
同
村
二
口
二
本
ふ
な
。
宮
城
郡
作
並
村
坂
元
。
加
美
郡
小
名
野
田
本
郷
。
同
郡
宮
崎
。
玉
造
郡
鳴
子
中
山
宿
。
栗
原
郡
鬼
城
pムー・
邑
首
村
。
同
郡
同
村
水
境
。
同
郡
花
山
村
四
段
坂
。
同
郡
同
村
田
代
。
謄
沢
郡
若
柳
村
下
嵐
。
同
郡
相
去
村
(
南
部
境
)
。
江
刺
郡
下
門
岡
村
土
橋
。
同
郡
上
口
内
村
松
坂
。
同
郡
野
手
崎
村
柳
清
水
。
同
郡
人
首
村
五
湯
峠
。
気
仙
郡
世
田
米
村
赤
坂
。
同
郡
有
住
村
道
祖
神
境
。
同
郡
唐
船
村
石
塚
。
O
二
番
着
坐
二
十
七
家
(
仙
台
伊
達
家
臣
)
。
只
野
、
大
僚
、
奥
山
、
向
上
、
古
内
、
向
上
、
高
野
、
伊
達
、
佐
々
、
富
田
、
長
沼
、
布
施
、
黒
沢
、
芝
多
、
松
岡
、
石
田
、
平
賀
、
古
田
、
増
田
、
真
山
、
松
木
、
和
田
、
氏
家
、
戸
田
、
和
久
、
笠
原
、
大
町
。
二
十
八
。
所
拝
領
二
十
八
ケ
所
(
伊
達
政
宗
所
封
の
家
臣
采
地
|
河
S
A
生
日
H
V
内
L
ノ
o
q
d
司
i
唱
i
¥
黒
川
郡
宮
床
(
伊
達
氏
)
0
・
。
二
十
八
景
(
仙
台
藩
内
。
大
淀
三
千
風
の
発
句
あ
り
日
七
)
。
塩
釜
。
本
荒
郷
。
木
下
。
因
子
(
古
)
。
玉
田
横
野
。
華
(
花
)
淵
。
奥
細
道
(
以
上
春
)
。
青
葉
崎
。
石
摺
岡
。
広
瀬
川
。
松
浦
島
。
慮
橋
。
寵
島
。
野
田
玉
川
(
以
上
夏
)
。
宮
城
野
。
小
鶴
沼
。
壷
碑
。
奥
海
。
轡
路
山
。
末
松
山
。
名
取
川
(
以
上
秋
〉
。
浮
橋
(
島
)
。
金
華
(
花
)
山
。
都
島
。
妻
橋
。
沖
の
井
。
十
符
。
千
賀
(
家
)
浦
(
以
上
冬
)
(
括
孤
内
は
三
千
風
の
「
奥
州
仙
台
亀
岡
八
幡
宮
遠
望
詞
並
二
十
八
品
定
」
(
貞
享
四
)
。
日
一
に
よ
る
)
。
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O
〔
戦
国
三
十
家
〕
(
戦
国
時
代
の
武
将
|
大
人
名
事
典
〉
。
北
畠
。
今
川
。
武
田
。
小
笠
原
。
村
上
。
両
上
杉
。
千
葉
。
宇
都
宮
。
里
見
。
佐
竹
。
大
崎
。
芦
名
。
伊
達
。
南
部
。
最
上
。
小
野
寺
。
佐
々
木
。
土
岐
。
武
田
慨
。
畠
山
雄
。
細
川
一
向
。
赤
一
色
。
大
内
。
細
川
問
。
大
友
。
菊
池
。
島
津
。
松
。
山
名
。
竜
造
寺
。
O
〔
日
本
広
邑
三
十
〕
(
貝
原
益
軒
撰
「
和
漢
名
数
」
地
理
部
」
)
奈
良
。
伏
見
。
境
(
堺
)
。
大
津
。
名
護
(
古
)
屋
。
岐
阜
。
山
田
。
安
濃
津
。
敦
賀
。
福
井
。
金
沢
。
高
田
。
甲
府
。
駿
府
。
仙
台
。
会
津
。
広
(
弘
)
崎
(
前
)
。
水
戸
。
和
歌
山
。
徳
島
。
姫
路
。
岡
山
。
広
島
。
萩
。
福
岡
。
博
多
。
佐
賀
。
長
崎
。
隈
(
熊
)
本
。
鹿
児
島
。
三
十
三
O
〔
奥
州
三
十
三
番
順
礼
〕
(
西
国
三
十
三
札
所
に
次
ぐ
も
の
。
平
泉
の
藤
原
秀
衡
再
興
と
い
う
。
の
ち
気
仙
沼
登
米
郡
出
身
者
に
よ
り
再
興
さ
る
。
「
岩
手
県
郷
土
資
料
目
録
」
に
「
奥
州
十
三
所
御
詠
歌
・
伊
達
藩
内
」
が
見
え
る
。
「
勝
尾
寺
文
書
」
第
一
に
、
嘉
暦
二
年
脚
十
一
月
三
日
、
阿
闇
梨
行
祐
の
寄
進
状
あ
り
、
そ
れ
に
廻
国
巡
礼
者
云
々
と
あ
る
。
大
鑑
禅
師
の
数
「
禅
居
集
」
に
、
宗
禅
人
之
四
明
巡
礼
の
句
が
あ
る
。
中
尊
寺
に
は
延
徳
六
年
胸
、
文
明
、
永
正
、
天
文
等
の
年
号
の
あ
る
西
国
三
十
三
所
納
札
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
影
響
も
あ
っ
た
の
名城宮
で
あ
ろ
う
|
河
s
m
H
U
V
一
番
清
水
観
音
(
花
巻
市
太
田
の
音
羽
山
清
水
寺
は
大
同
師
坂
上
田
村
麿
十
一
面
観
音
勧
請
。
日
本
三
清
水
寺
の
一
)
。
三
番
長
谷
寺
(
登
米
郡
清
水
村
長
谷
山
、
北
上
川
東
方
に
あ
り
、
川
東
の
観
音
と
い
う
)
。
十
四
番
大
慈
寺
(
登
米
郡
米
川
村
)
。
十
五
番
華
足
寺
(
登
米
郡
ー
毎
S
印
6
M
)
。
二
十
三
番
長
承
寺
(
登
米
郡
中
田
町
上
沼
字
大
島
。
弘
仁
元
制
慈
覚
大
師
当
地
に
庵
を
結
び
千
手
観
音
を
彫
刻
安
置
、
嘉
承
二
醐
補
陀
落
山
観
音
寺
と
号
す
。
長
承
元
凶
天
台
宗
覚
源
法
印
住
持
、
平
泉
藤
原
基
衡
再
興
。
補
陀
落
山
長
承
寺
と
改
む
。
文
禄
元
服
曹
洞
に
改
宗
。
藩
政
時
代
寺
領
七
石
|
毎
S
ω
6
M
)
。
二
十
四
番
鹿
倉
観
音
(
宮
城
- 61-
郡
浦
戸
村
〉
。
・
・
・
O
気
仙
三
十
三
処
観
音
(
中
御
門
帝
享
保
初
、
高
田
村
処
土
佐
々
木
三
郎
左
エ
門
知
則
者
。
選
郡
中
古
来
観
音
三
十
三
処
)
。
一
番
今
泉
村
仙
蔵
寺
。
二
番
同
村
金
剛
寺
。
三
番
長
部
村
古
屋
堂
。
四
番
同
村
要
害
。
五
番
同
村
上
長
部
。
六
番
矢
作
村
片
寺
家
。
七
番
同
村
観
音
寺
。
八
番
竹
駒
村
延
命
寺
。
九
番
同
村
羽
縄
。
十
番
同
村
正
覚
寺
。
十
一
番
横
田
村
常
光
寺
。
十
二
番
同
村
福
寿
庵
。
十
三
番
世
田
米
村
向
堂
。
十
四
番
同
村
満
蔵
寺
。
十
五
番
下
有
住
村
中
清
水
。
十
六
番
同
村
長
桂
寺
。
数
十
七
番
上
有
住
村
城
玖
庵
。
十
八
番
同
村
坂
本
。
十
九
番
猪
名
川
村
稲
子
沢
。
二
十
番
同
村
館
下
。
二
十
一
番
目
茂
山
洞
雲
寺
。
二
十
二
番
猪
川
村
長
谷
寺
。
二
十
二
一
番
赤
崎
村
田
傍
。
二
城宮
十
四
番
末
崎
村
熊
野
堂
。
二
十
五
番
広
田
村
小
館
。
二
十
六
番
小
友
村
辰
金
山
。
二
十
七
番
同
村
常
善
寺
。
二
十
八
番
勝
木
田
村
立
山
。
二
十
九
番
浜
田
村
普
門
山
。
三
十
番
高
田
村
大
石
。
二
一
十
一
番
同
村
氷
上
山
本
地
堂
。
三
十
二
番
同
村
千
福
寺
。
三
十
三
番
同
村
浄
土
寺
。
O
国
分
荘
(
庄
)
一
二
十
三
郷
(
邑
)
(
国
分
氏
荘
領
。
国
分
氏
は
慶
長
元
年
衰
亡
。
山
根
通
山
村
と
沖
通
H
村
に
分
つ
)
。
上
愛
子
。
下
愛
子
。
作
並
。
熊
ケ
根
。
郷
六
。
芋
沢
。
大
倉
。
根
白
石
。
福
岡
。
朴
沢
。
田
中
。
小
角
。
実
沢
。
古
内
。
七
北
因
。
市
名
坂
。
上
谷
刈
。
荒
巻
(
牧
)
。
北
根
。
野
村
。
小
田
原
。
松
森
。
鶴
ケ
谷
。
苦
竹
。
南
ノ
目
。
小
泉
。
震
ノ
白
。
長
喜
坂
。
蒲
ノ
町
。
伊
在
。
六
丁
目
。
荒
井
。
荒
浜
。
O
三
十
三
番
札
所
(
仙
台
府
内
。
観
世
音
)
。
一
番
正
観
音
(
亀
悶
法
楽
院
)
。
二
番
千
手
観
音
(
大
崎
観
滝
庵
)
。
三
番
正
観
音
(
北
山
東
照
山
定
光
寺
)
。
四
番
千
手
観
音
(
北
山
通
宝
山
永
昌
寺
)
。
五
番
正
観
音
(
北
山
大
鶴
山
昌
繁
寺
)
。
六
番
十
一
面
観
音
(
北
山
功
徳
山
荘
厳
寺
)
。
七
番
正
観
音
(
北
山
増
上
山
大
願
寺
)
。
八
番
正
観
音
(
同
心
町
湯
目
山
宝
光
院
)
。
九
番
正
観
音
(
元
寺
小
路
成
就
山
満
願
寺
)
。
十
番
千
手
観
音
(
原
町
慈
眼
山
延
寿
院
)
。
十
一
番
正
観
音
(
天
神
社
内
夜
住
山
仏
生
寺
)
。
十
二
番
正
観
音
(
天
神
下
喜
光
山
慈
恩
寺
)
。
十
三
番
正
観
音
(
天
神
下
正
風
山
金
勝
寺
)
。
十
四
番
千
手
観
音
(
八
塚
真
城
山
大
林
寺
)
。
十
五
番
62 
正
観
音
(
八
塚
五
劫
山
愚
鈍
院
〉
。
十
六
番
正
観
音
(
八
塚
十
劫
山
成
覚
寺
)
。
十
七
番
正
観
音
(
八
塚
法
王
山
阿
弥
陀
寺
)
。
十
八
番
正
観
音
(
八
塚
喜
光
山
光
寿
院
)
。
十
九
番
飛
正
観
音
(
連
坊
小
路
天
苗
山
授
林
寺
)
。
二
十
番
正
観
音
(
石
名
坂
万
谷
山
円
福
寺
)
。
二
十
一
番
如
意
輪
観
音
(
連
坊
小
路
金
秀
山
瑞
雲
寺
)
。
二
十
二
番
正
観
音
(
向
上
福
現
山
保
寿
寺
)
。
二
十
三
番
如
意
輪
観
音
(
向
上
恵
日
山
遍
照
寺
)
。
二
十
四
番
正
観
音
(
木
下
東
護
国
山
尼
寺
)
。
二
十
五
番
千
手
観
音
(
向
上
護
国
山
国
分
寺
)
。
二
十
六
番
正
観
音
(
日
辺
村
良
善
院
)
。
十
七
番
千
体
仏
(
飯
田
村
千
手
山
満
臓
寺
)
。
二
十
八
番
正
観
音
(
向
上
観
音
山
円
浄
寺
)
。
二
十
九
番
十
一
面
観
音
(
須
田
玄
蕃
館
)
。
三
十
番
正
観
音
(
今
泉
村
高
福
寺
毎
S
却
日
目
仙
台
市
六
郷
今
泉
)
。
三
十
一
番
十
一
面
観
音
(
落
合
大
諮
問
院
)
。
三
十
二
番
勢
至
観
音
(
根
岸
村
成
就
院
)
、
三
十
三
番
正
観
音
(
恋
路
山
経
部
山
大
戴
寺
)
。
O
宮
城
三
十
三
番
札
所
(
柴
田
、
名
取
、
宮
城
三
郡
「
宮
城
県
の
金
石
文
」
m頁)。
一
番
。
名
取
郡
中
田
小
清
水
長
谷
堂
。
二
番
。
柴
田
郡
舟
迫
天
神
宮
(
堂
〉
。
三
番
。
名
取
郡
笠
島
塩
(
白
)
通
寺
。
四
番
。
柴
田
郡
川
崎
長
橋
観
音
堂
。
五
番
。
宮
城
郡
原
町
尼
寺
。
六
番
。
同
郡
岩
切
横
島
屋
敷
。
七
番
。
同
郡
同
村
神
明
堂
。
八
番
。
同
郡
高
砂
村
二
本
木
山
。
九
番
。
同
郡
多
賀
城
村
三
井
寺
。
十
番
。
同
郡
福
室
村
松
堂
。
十
一
番
。
同
郡
多
賀
城
村
数
安
楽
寺
。
十
二
番
。
同
郡
岡
田
村
川
島
明
神
社
。
十
三
番
。
同
名城
郡
中
野
村
高
見
堂
。
十
四
番
。
同
郡
蒲
生
村
竹
内
観
音
堂
。
十
宮
五
番
。
同
郡
中
野
村
か
し
ま
し
は
ん
ま
(
中
源
寺
)
。
十
六
番
。
同
郡
多
賀
城
村
す
き
は
し
。
十
七
番
、
同
郡
末
松
山
。
十
八
番
。
同
郡
〔
松
橋
〕
。
十
九
番
。
同
郡
野
田
玉
川
。
二
十
番
。
同
郡
笠
神
舟
塚
。
二
十
一
番
。
同
郡
七
ケ
浜
薬
師
堂
。
二
十
二
番
。
同
郡
花
淵
富
岡
山
。
二
十
三
番
。
同
郡
吉
凹
金
剛
寺
。
二
十
四
番
。
同
郡
東
宮
明
神
堂
。
二
十
五
番
。
同
郡
利
府
村
船
置
山
。
二
十
六
番
。
同
郡
松
島
観
世
音
。
二
十
七
番
。
同
郡
桂
島
鶴
ノ
峰
。
二
十
八
番
。
同
郡
竹
谷
し
け
み
山
。
二
十
九
番
。
同
郡
利
府
村
明
神
堂
。
三
十
番
。
同
郡
塩
釜
願
成
寺
。
三
十
一
番
。
同
郡
多
賀
城
村
亀
ノ
堂
(
宮
)
。
三
十
二
番
。
同
郡
田
中
地
(
千
)
引
岩
(
堂
)
。
三
十
コ
一
番
。
同
郡
八
幡
桜
木
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観
世
音
。
O
仙
台
の
三
十
三
観
音
。
吉
岡
一
男
撰
。
s
m
・
8
・
1
発
行
参
照
。
三
十
五
O
国
分
の
三
十
五
城
(
撰
者
・
時
代
未
詳
。
国
分
は
国
分
郷
と
は
必
し
も
一
致
し
な
い
。
『
宮
城
町
誌
』
第
8
編
・
史
蹟
・
名
勝
)
0
(
一
城
原
観
)
。
神
楯
城
(
高
城
周
防
)
。
古
城
(
堀
江
伊
勢
)
。
笹
森
城
(
鶴
谷
次
郎
)
。
松
森
古
城
(
国
分
盛
重
)
。
古
城
(
八
乙
女
淡
路
)
。
数
山
内
城
(
須
藤
刑
部
少
輔
)
。
福
岡
城
(
古
内
主
膳
)
。
根
白
名
石
城
(
白
石
一
二
河
)
。
葛
岡
城
(
馬
場
筑
前
)
。
郷
方
城
(
不
城官口
詳
)
。
南
目
城
(
南
目
紀
伊
)
。
小
泉
古
城
(
国
分
氏
)
。
霞
目
古
城
(
郷
六
大
膳
)
。
二
郭
(
高
平
大
学
)
。
長
命
城
(
源
頼
朝
陣
取
の
遺
跡
)
。
小
兵
城
(
古
内
近
江
)
。
朴
沢
平
城
(
朴
沢
歳
入
)
。
朴
沢
平
城
(
郷
六
大
膳
)
。
杭
城
(
須
藤
刑
部
)
。
馬
場
城
(
馬
場
治
部
大
輔
)
。
古
天
城
(
不
詳
)
。
古
城
(
不
詳
)
。
塩
釜
城
(
駒
犬
城
)
(
佐
藤
左
近
)
。
吉
田
城
(
吉
田
某
)
。
竹
林
城
(
菅
谷
左
近
)
。
東
光
寺
城
(
除
目
某
)
。
多
賀
城
(
奥
州
国
司
の
館
)
。
織
名
城
(
不
詳
)
。
熊
ケ
根
城
(
六
丁
目
某
)
。
花
淵
城
(
花
淵
紀
伊
)
。
仮
粧
城
(
伊
達
上
野
政
景
)
。
A 
幡
城
(
八
幡
兵
庫
)
。
森
郷
城
(
師
岡
某
)
。
高
森
城
(
伊
達
将
監
家
景
)
。ニ
十
六
。
気
仙
三
十
六
騎
(
慶
長
五
年
刈
田
白
石
役
、
葛
西
家
四
臣
及
び
ロ
巴
民
三
十
六
人
、
貞
山
公
麿
下
に
属
し
、
矢
作
久
右
エ
門
、
小
泉
能
登
指
揮
す
仙
金
附
録
四
)
。
矢
作
久
右
エ
門
川
泉
。
小
泉
能
登
一
楠
田
。
白
井
囚
獄
け
泉
。
雅
楽
(
之
)
助
団
。
紺
野
二
兵
エ
団
。
主
股
ほ
部
。
熊
谷
隼
入
団
因
。
及
川
主
膳
胴
。
平
右
エ
門
畑
。
村
上
大
学
比
一
作
o
村
上
平
兵
エ
勾
菅
野
十
(
七
)
郎
左
エ
門
川
駒
o
安
部
治
部
団
。
小
林
外
記
胴
。
及
川
線
(
惣
)
右
エ
門
哨
田
。
笠
島
(
原
)
与
兵
エ
畑
。
菅
原
甚
六
四
。
菅
原
平
左
工
門
司
高
橋
二
兵
工
柑
匂
中
里
兵
庫
胴
。
菊
地
掃
部
胴
。
又
六
(
市
)
肝
…
問
。
威
徳
院
佐
，
q
…
訳
。
玉
(
国
)
臓
院
壮
一
時
一
人
。
鈴
木
六
郎
兵
工
柏
崎
。
白
井
三
右
エ
門
崎
川
。
及
川
二
兵
工
血
。
金
采
女
一
M
根
。
千
田
木
工
助
惟
里
。
及
川
織
部
建
一
。
白
井
彦
右
エ
門
川
田
。
黄
川
田
与
兵
工
川
友
。
紺
野
彦
右
工
門
胴
。
栗
原
勝
監
崎
川
。
及
川
掃
部
胤
田
。
熊
谷
弥
陸
胴
。
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O
〔
集
外
三
十
六
歌
仙
〕
(
一
名
中
興
三
十
六
歌
仙
。
後
水
尾
院
時
代
の
歌
人
)
。
東
常
縁
。
津
守
国
冬
(
曲
宣
)
。
浄
通
尼
。
宗
長
時
屋
。
宗
碩
制
村
。
永
閑
鵠
。
正
徹
臨
月
o
正
広
劇
。
兼
載
。
太
田
道
潅
。
三
好
長
慶
。
宗
養
。
伊
達
政
宗
。
猪
苗
代
兼
与
。
里
村
玄
陳
。
佐
川
田
昌
俊
。
尚
澄
問
。
東
山
長
帰
。
種
玉
庵
宗
祇
。
心
敬
。
桜
井
基
佐
。
牡
丹
花
肖
柏
。
捲
川
親
富
(
尚
)
。
三
好
冬
康
。
臨
江
斎
紹
巴
。
宗
牧
。
細
川
玄
旨
。
心
前
。
毛
利
元
就
。
北
条
氏
康
。
武
田
晴
信
。
北
条
氏
政
。
滝
川
氏
真
。
里
村
昌
陀
。
小
堀
政
一
。
迫
蓬
軒
貞
徳
。
O
仙
台
俳
譜
三
十
六
家
仙
(
佐
沢
広
勝
編
「
風
雅
余
韻
」
附
録
(
M
刊
)
。
「
仙
台
郷
土
史
談
会
報
」
3
)
。
保
春
院
股
義
姫
。
大
篠
是
水
。
荒
川
洞
月
。
松
枝
朱
角
。
菅
原
居
易
。
高
橋
東
皐
。
山
田
四
鶴
(
画
工
嘉
工
門
か
仙
台
市
史
五
・
仙
台
地
方
絵
画
史
画
工
)
。
武
田
朱
滴
・
戸
沢
朱
扇
一
。
林
六
無
斎
。
阿
子
島
楽
水
。
鈴
木
朱
玉
。
丈
芝
房
白
居
。
百
一
理
乙
二
。
大
場
雄
淵
。
鈴
木
道
彦
。
新
妻
卵
蹄
。
遠
藤
日
人
。
釈
南
山
。
東
東
洋
。
菅
井
梅
関
。
堀
越
秋
来
。
鈴
木
天
禄
。
回
村
巣
居
。
横
田
禾
月
。
小
島
舎
用
。
伊
藤
宗
古
。
千
葉
無
縛
。
会
田
五
雲
。
細
屋
仙
台
庵
。
杉
沼
無
物
。
村
井
江
三
。
山
本
数
杉
芽
。
石
原
馬
年
。
真
壁
北
山
。
片
倉
鬼
孫
。
名城
十
七
宮口
O
回
穀
改
所
三
十
七
(
仙
台
藩
回
漕
米
改
所
〉
。
名
取
郡
玉
崎
。
閑
上
。
伊
具
郡
丸
森
。
宇
多
郡
釣
師
。
亘
理
郡
荒
浜
。
宮
城
郡
蒲
生
。
大
代
。
塩
釜
。
高
城
磯
崎
。
寒
風
沢
。
深
谷
川
下
り
。
大
塚
。
大
曲
。
野
蒜
。
鹿
又
。
和
淵
。
登
米
郡
大
泉
。
江
刺
郡
下
河
原
。
上
謄
沢
(
郡
)
相
去
。
牡
鹿
郡
湊
。
川
口
。
袋
谷
地
。
小
竹
。
小
淵
。
遠
島
。
渡
波
。
十
五
浜
。
本
吉
郡
折
立
。
志
津
川
。
柳
津
。
追
浜
。
波
路
上
。
気
仙
沼
。
名
豆
浜
。
鮪
立
。
長
部
。
大
舟
渡
。
三
十
八
nhυ 
O
仙
台
三
十
八
橋
(
仙
台
城
下
町
の
橋
。
「
嚢
」
2
0
「
東
奥
老
土
夜
話
」
「
仙
台
市
史
」
。
河
s
n
7出
・
「
夜
」
)
0
板
橋
(
田
町
)
。
一
夜
橋
(
大
工
橋
前
身
。
川
内
大
土
橋
)
。
五
ツ
橋
。
姥
ケ
橋
(
新
坂
通
〉
。
扇
坂
(
河
内
)
。
大
橋
。
カ
ラ
ス
ミ
橋
(
荒
巻
)
。
極
楽
橋
(
川
内
二
丸
跡
)
。
コ
ロ
ゲ
橋
(
一
名
コ
l
ロ
ギ
橋
、
北
田
町
)
。
鮫
(
仙
台
市
史
作
醒
)
か
橋
(
本
荒
町
)
。
思
案
橋
(
二
十
人
町
〉
。
清
水
が
橋
(
俗
称
梅
ケ
橋
。
東
六
番
了
)
。
ス
コ
ン
ガ
橋
(
長
町
宮
沢
)
。
筋
違
橋
(
川
内
)
。
千
貫
橋
(
向
上
。
藩
主
義
山
公
の
時
板
橋
を
土
橋
と
し
杉
を
植
う
)
。
袖
乞
橋
(
片
平
丁
)
。
中
ノ
瀬
橋
。
鶏
橋
(
大
崎
。
鶏
の
伝
説
数
あ
り
)
。
聖
橋
。
評
定
橋
。
振
袖
橋
。
三
ツ
橋
。
一
戻
一
り
橋
。
澱
名
橋
(
元
禄
七
年
八
月
三
日
洪
水
に
よ
り
支
倉
橋
流
失
、
翌
八
城宮
年
八
月
頃
、
普
請
し
同
九
月
半
に
落
成
す
。
淀
見
橋
と
い
う
。
綱
村
公
治
家
記
録
に
元
禄
七
年
十
月
二
日
澱
橋
と
命
名
す
と
あ
る
)
0
・
三
十
九
O
〔
日
蓮
宗
三
十
九
本
山
〕
(
日
蓮
宗
の
軍
立
本
山
。
全
国
に
却
あ
り
。
外
に
線
本
山
一
、
四
大
本
山
あ
り
、
合
し
て
四
十
四
箇
本
山
と
い
う
l
「
大
日
本
寺
院
線
覧
」
)
。
本
山
孝
勝
寺
(
光
明
山
。
仙
台
市
東
九
番
丁
)
。
妙
法
寺
和
。
藻
原
寺
町
妙
伝
寺
師
。
報
因
仙
寺
岬
歌
。
鏡
忍
寺
軒
。
本
土
寺
胴
。
弘
法
寺
周
。
海
長
寺
附
。
蓮
永
寺
胴
。
実
相
寺
周
。
妙
覚
寺
町
妙
法
寺
河
本
法
寺
献
。
妙
宣
寺
慨
。
妙
照
寺
胴
。
正
法
寺
町
灯
。
国
前
寺
跡
。
本
満
寺
師
。
妙
純
寺
岬
奈
。
仏
眠
寺
冊
。
本
覚
寺
周
。
久
昌
寺
版
。
日
本
寺
町
財
。
光
勝
寺
鮎
。
妙
成
寺
旧
。
本
立
寺
冊
。
妙
本
寺
川
奈
o
妙
顕
寺
柑
。
根
本
寺
慨
。
立
本
寺
鯨
。
妙
国
寺
堺
。
本
遠
寺
恥
。
妙
興
寺
町
灯
。
妙
覚
寺
師
。
妙
法
寺
問
。
頂
妙
寺
献
。
誕
生
寺
軒
。
竜
口
寺
岬
奈
。
四
十
四
O
〔
日
蓮
宗
四
十
四
箇
本
山
〕
。
本
山
孝
勝
寺
等
三
十
九
本
山
に
組
本
山
久
遠
寺
(
山
梨
県
身
延
山
)
。
大
本
山
本
門
寺
(
東
京
池
上
)
。
大
本
山
妙
顕
寺
(
京
都
)
。
大
本
山
本
因
寺
(
京
都
)
。
大
本
山
法
華
経
寺
(
千
葉
)
。
四
十
七
66 
O
牡
鹿
四
十
七
浜
(
一
名
遠
島
。
牡
鹿
郡
)
。
大
原
。
給
分
。
福
貴
浦
。
清
水
田
。
牧
浜
。
狐
崎
。
小
細
倉
。
竹
浜
。
小
積
。
荻
浜
。
折
浜
。
指
浜
。
祝
因
。
小
竹
。
田
代
。
桃
浦
。
月
浦
。
鷲
神
。
小
乗
。
針
浜
。
浦
宿
。
横
浦
。
野
々
浜
。
塚
浜
。
大
石
原
。
寄
磯
。
新
山
。
鮫
滞
。
谷
河
。
鮎
川
。
十
八
成
。
長
渡
。
網
地
。
江
島
。
御
前
。
出
島
。
佐
須
。
竹
浦
。
尾
浦
。
桐
崎
。
女
川
。
石
浜
。
宮
ケ
崎
。
侍
浜
。
泊
浜
。
高
白
。
飯
子
。
四
十
八
O
四
十
八
滝
(
宮
城
郡
七
北
田
中
山
地
区
)
。
中
山
不
動
滝
を
中
心
と
し
て
、
鳥
滝
な
ど
0
・
.
.
 
O
四
十
八
滝
(
黒
川
郡
大
和
町
か
ら
南
へ
十
キ
ロ
、
吉
田
地
区
か
ら
宮
床
へ
の
途
中
、
吉
田
川
中
流
の
鎌
房
流
(
通
称
四
十
八
滝
)
を
い
う
|
河
S
M
ロ
1
)
。
O
鳳
鳴
四
十
八
滝
昨
純
一
酉
棒
。
(
宮
城
町
誌
第
八
編
史
蹟
・
名
勝
)
0
0
〔
秀
衡
四
十
八
鐘
〕
(
藤
原
秀
衡
が
白
河
か
ら
外
ケ
浜
に
至
る
聞
に
四
十
八
鐘
を
設
置
し
時
変
に
備
え
た
|
仙
金
日
)
。
桃
生
郡
北
村
鐘
堂
(
仙
台
新
寺
小
路
真
正
正
楽
寺
、
慶
長
ロ
年
仙
台
領
最
初
の
真
宗
寺
院
の
意
味
で
か
く
命
名
し
た
。
伊
達
政
宗
の
代
に
日
辺
か
ら
当
地
へ
勧
請
、
其
跡
へ
寺
を
建
つ
ー
「
霊
峰
旭
山
」
。
河
タ
S
M
8
出)。
数名
五
十
四
城宮
O
〔
陸
奥
五
十
四
郡
〕
(
陸
奥
五
十
四
郡
。
回
数
百
八
十
一
万
九
千
石
。
新
井
白
石
撰
「
五
十
四
郡
考
」
。
岡
元
亀
撰
「
陸
奥
郡
郷
考
」
が
あ
る
。
「
太
平
記
」
初
、
奥
州
下
向
勢
逢
難
風
事
の
僚
に
、
奥
州
五
十
四
郡
云
々
と
あ
り
、
ま
た
同
書
問
に
奥
州
国
司
顕
家
卿
上
洛
云
々
の
条
に
、
奥
州
五
十
四
郡
の
兵
ど
も
云
々
と
あ
る
。
「
孝
圭
楼
漫
筆
」
2
五
十
四
郡
」
)
。
白
河
、
黒
川
、
盤
瀬
、
宮
城
、
会
津
、
耶
摩
、
小
田
、
安
積
、
安
達
、
柴
田
、
刈
田
、
遠
田
、
名
取
、
信
夫
、
菊
多
、
標
葉
、
阿
曽
沼
、
行
方
、
盤
手
、
和
賀
、
河
内
、
稗
継
。
高
野
。
日
利
、
玉
造
、
大
名
門
、
賀
美
、
士
山
多
、
栗
原
、
江
刺
、
膿
沢
、
長
岡
、
登
米
、
桃
生
、
牡
鹿
、
郡
裁
、
鹿
角
、
階
上
、
津
軽
、
67 
宇
多
、
伊
具
、
本
吉
、
石
川
、
大
沼
、
食
摩
、
稲
我
、
斯
波
、
盤
前
、
金
原
、
葛
田
、
伊
達
、
牡
(
男
)
鹿
、
閉
伊
、
気
仙
。
六
十
九
O
〔
六
十
九
次
〕
(
読
。
江
戸
時
代
の
交
通
、
一
名
奥
州
街
道
(
仙
台
道
)
)
。
越
河
、
斎
川
、
白
石
、
葛
田
宮
、
金
加
瀬
、
大
河
原
、
舟
迫
、
槻
木
、
岩
沼
、
倍
回
、
中
田
、
長
町
、
仙
台
、
七
北
回
、
新
町
、
吉
岡
、
三
本
木
、
古
川
、
荒
谷
、
高
清
水
、
月
立
、
宮
野
、
沢
辺
、
金
成
、
有
壁
、
一
ノ
関
、
山
ノ
目
、
前
沢
、
水
数
沢
、
金
崎
、
・
・
・
名城
七
十
宮
O
仙
台
七
十
二
候
(
仙
台
藩
天
文
方
戸
板
保
佑
考
案
。
仙
台
掌
天
学
者
多
植
茂
蕃
に
「
安
永
五
年
孟
秋
念
五
日
奥
州
仙
台
七
十
二
候
之
記
」
が
あ
る
。
又
東
北
大
学
林
集
室
蘭
凹
に
は
「
仙
台
七
十
二
候
」
早
井
次
賀
撰
、
と
あ
る
。
「
続
和
漢
名
数
」
上
に
、
五
日
帰
一
候
。
三
候
爵
一
気
。
六
候
帰
一
月
、
七
十
候
鳥
一
年
、
と
あ
る
。
「
宮
」
ロ
「
仙
台
藩
に
お
け
る
和
算
と
天
文
」
。
河
S
M
6
9
1
m
v
春
雨
解
永
田
。
草
木
萌
動
。
鴬
始
鳴
。
忘
草
始
生
。
暖
喧
矯
震
。
梅
花
始
開
。
鴻
雁
北
羽
虫
飛
上
。
暴
風
数
行
。
蝦
基
浮
溝
。
雀
始
巣
。
野
草
華
黄
梅
咲
。
水
仙
自
開
。
白
梅
芳
盛
時
桜
始
咲
紅
梅
発
色
。
虹
始
貝
。
霞
盛
日
光
紅
。
梨
桃
始
笑
。
霜
止
E
蕉
秀
。
蕨
初
生
。
玄
鳥
至
麦
穂
漸
出
開
。
臨
踊
花
盛
。
鵠
始
鳴
鯖
齢
始
生
。
牡
丹
塵
栗
巧
薬
開
。
桐
藤
様
相
華
。
柴
竹
挙
始
生
。
蚊
始
生
腐
草
震
蛍
胆
。
麦
秋
至
湿
雨
甚
行
。
毛
虫
化
蝶
。
茄
胡
瓜
始
商
。
蛍
群
飛
胴
始
鳴
。
樹
木
方
盛
。
栗
花
落
童
、
湿
雨
賂
晴
敗
。
石
槽
開
梅
始
黄
。
分
竜
雨
、
熟
瓜
始
商
。
涼
風
至
禾
穎
初
出
。
大
蝉
初
鳴
。
虫
声
漸
発
肘
。
百
合
桔
梗
華
。
寒
韮
徴
吟
、
忘
草
花
盛
、
諸
虫
群
声
、
百
日
紅
荻
華
。
桐
甫
結
華
臥
。
大
風
雨
時
発
。
胴
声
成
治
。
黄
花
初
商
。
胡
桃
始
落
山
女
実
。
山
茶
始
開
鴻
雁
来
。
寒
露
降
。
山
板
赤
榛
実
肋
。
僻
声
在
戸
。
栗
胡
桃
盛
落
。
草
木
目
黄
。
霜
始
降
水
結
。
寒
風
入
身
。
時
雨
行
紅
葉
美
肝
。
雪
花
初
飛
。
湿
沢
歎
冬
生
。
漁
沈
水
底
。
地
始
凍
。
樹
葉
威
落
。
閉
寒
成
冬
肝
一
。
虹
或
北
見
。
駈
剛
結
。
福
寿
草
始
生
。
樹
木
含
生
気
。
水
泉
温
揺
井
底
。
芹
乃
栄
肝
一
一
。
雑
始
鳴
求
嶋
。
厳
冬
行
井
水
澗
。
難
始
乳
卵
。
氷
方
盛
水
沢
復
。
福
寿
草
華
。
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百
O
〔
奥
羽
一
百
社
〕
(
一
名
奥
州
百
社
。
陸
奥
百
社
。
大
社
十
五
座
。
小
社
八
十
五
座
。
醍
醐
帝
延
喜
年
中
(
釧
l
m
)
勧
請
。
式
内
社
。
志
田
郡
敷
玉
村
敷
玉
早
御
霊
神
社
前
に
奥
州
一
百
社
碑
が
あ
る
|
奥
)
。
白
河
郡
七
付
弁
。
苅
田
郡
一
大
。
名
取
郡
二
小
。
宮
城
郡
四
村
二
。
黒
川
郡
四
小
。
加
美
郡
一
小
。
色
麻
郡
一
大
。
玉
造
郡
コ
可
。
亘
理
郡
四
小
。
信
夫
郡
五
位
】
。
志
太
郡
一
大
。
盤
城
郡
七
小
。
標
葉
郡
一
小
。
牡
鹿
郡
十
い
た
。
桃
生
郡
六
日
川
正
。
行
方
郡
八
一
叫
ん
い
。
栗
原
郡
七
い
ど
。
謄
沢
郡
七
小
。
新
田
郡
一
小
。
磐
瀬
郡
一
小
。
会
津
郡
二
竺
。
小
田
郡
一
小
。
耶
麻
郡
一
小
。
斯
波
郡
一
小
o
気
仙
郡
三
小
。
安
積
郡
三
竺
一
。
柴
田
郡
一
大
o
宇
多
郡
一
大
。
伊
具
郡
二
小
。
磐
井
郡
一
一
小
。
江
刺
郡
数
O
仙
台
百
人
一
首
(
一
名
宮
城
百
人
一
首
。
和
歌
。
一
巻
。
仙
名城
台
藩
主
十
三
世
慶
邦
命
編
。
小
倉
百
人
一
首
の
各
古
歌
の
台
市
口
句
を
と
り
て
詠
む
。
文
久
一
万
年
目
月
、
伊
東
祐
休
進
上
。
保
田
光
則
が
慶
応
二
年
十
月
序
を
作
る
|
仙
台
双
書
6
)
。
伊
達
慶
邦
。
同
孝
子
。
砂
沢
矯
胤
。
西
山
隆
従
。
保
田
光
則
。
中
地
隆
恭
。
中
橋
元
長
。
釈
弥
子
。
錦
織
即
休
。
大
井
亮
栄
。
松
本
義
次
。
中
村
友
意
。
伊
達
邦
教
。
片
倉
景
福
。
伊
達
邦
成
。
真
田
幸
歓
。
伊
庭
昌
道
。
浜
田
景
恵
。
貞
操
院
保
子
。
山
本
友
諒
。
竹
中
道
穏
。
大
立
目
克
敬
。
近
藤
広
雄
。
一
条
坦
。
河
田
安
尚
。
泉
田
基
光
。
斎
藤
勝
明
。
入
江
清
慎
。
砂
沢
魚
知
。
松
岡
矯
英
。
中
川
利
和
。
横
山
矯
従
。
日
野
資
始
。
堀
友
明
。
松
校
時
成
。
芦
上
倫
明
。
瀬
上
則
明
。
於
清
子
。
伊
東
祐
休
。
松
本
成
章
。
仙
石
実
親
。
清
水
景
福
。
佐
瀬
能
隆
。
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安
倍
広
範
。
木
村
信
方
。
武
沢
保
守
。
釈
、
永
憲
。
梅
津
教
尊
。
油
井
景
教
。
大
立
目
近
誼
。
真
柳
辰
一
。
森
好
道
。
貞
寿
院
。
瀬
戸
千
世
子
。
須
江
守
成
。
吉
田
輔
子
。
道
子
。
伊
達
道
子
。
縄
子
。
松
本
利
子
。
下
郡
山
澄
子
。
須
江
市
子
。
塩
隆
業
。
長
沼
致
中
。
茂
庭
真
珠
院
。
修
験
諦
良
。
坂
野
貞
子
。
渡
辺
好
次
。
児
玉
玄
安
。
清
水
道
幹
。
富
塚
成
隆
。
大
町
一
万
子
。
高
塚
観
考
。
保
田
光
影
。
遠
藤
真
近
。
谷
田
敬
修
。
山
内
道
換
。
後
藤
尚
行
。
和
田
盛
明
。
笠
原
覇
子
。
畠
中
順
之
。
佐
藤
玄
仙
。
村
田
明
哲
。
南
条
清
庵
。
清
水
動
慶
。
下
田
雄
喜
。
笠
原
槙
子
。
清
水
院
臆
子
。
戸
田
静
子
。
氏
家
次
尚
。
中
村
尚
数
子
。
佐
藤
親
景
。
平
田
範
聴
。
河
野
楊
庵
、
大
松
沢
実
教
。
熊
名
野
直
明
。
斎
藤
永
配
。
木
村
信
直
。
遠
藤
文
信
。
減宮
O
〔
当
世
百
人
一
種
〕
(
「
翁
草
」
一
五
三
)
。
和
歌
説
。
有
職
止
条
o
神
学
院
刷
。
仏
学
閥
時
四
運
。
挙
去
黄
集
。
主
“
隠
一
冗
博
学
臥
文
。
和
学
蜘
一
戸
。
朱
子
学
劇
摘
。
理
学
印
赫
。
心
学
市
内
州
。
医
学
則
一
町
医
者
割
町
。
小
児
科
制
一
時
口
中
医
朝
一
献
。
針
医
刊
一
則
。
軍
法
制
執
安
。
兵
法
酬
判
長
。
筆
道
目
指
孫
。
絵
臨
一
。
多
臓
。
楽
人
翫
判
。
鞠
時
鵬
。
能
持
活
。
脇
一
寺
駅
。
謡
一
銭
七
。
大
鼓
時
朗
読
。
小
鼓
一
組
親
。
太
鼓
砧
+
話
。
狂
言
砧
帯
。
舞
一
話
開
。
平
気
組
問
。
ゴ
芹
味
線
械
一
例
。
上
瑠
璃
龍
一
観
o
説
経
畑
一
持
小
。
書
物
集
…
即
時
U
z
加
。
連
歌
醐
。
俳
譜
款
問
。
伽
羅
聞
献
一
酬
。
立
花
齢
一
問
。
古
筆
目
利
軒
。
万
自
利
林
何
。
彫
物
職
一
時
四
。
焼
物
律
問
。
組
細
工
闘
。
盟
明
。
松
つ
く
り
掛
{
語
一
郎
。
庭
作
一
滝
川
地
。
蒔
絵
師
団
長
。
香
百
六
ヰ
ノ
O
歌
舞
妓
社
耐
。
揚
弓
世
林
寺
。
っ
き
物
謀
。
塗
師
時
。
飛
石
居
手
鞠
脚
一
純
一
町
。
音
頭
取
一
銭
。
将
碁
一
諸
問
。
中
時
間
禁
制
一
問
屋
。
博
突
叫
詰
郎
。
談
義
弘
一
見
。
調
子
聞
雄
一
糊
四
。
大
工
H
M
。
弓
一
一
議
一
。
傾
城
油
開
か
o
碁一向。
呉
服
屋
峨
唯
一
昨
茶
松
。
筆
比
一
。
く
ろ
茶
酎
。
剃
万
問
。
合
薬
民
り
。
綜
説
。
鰻
頭
慨
。
菓
子
嗣
酢
屋
。
安
楽
町
福
僧
市
一
棚
寺
。
文
武
執
権
一
即
時
内
。
武
道
者
諮
問
一
唱
。
浪
人
鯨
嫡
。
威
光
明
一
幹
事
金
揃
耕
一
期
。
、
っ
て
つ
百
万
遍
。
寸
万
霊
へ
つ
ら
ひ
駅
間
情
。
、
野
間
O
L
三
竹
大
顕
糊
一
昨
年
大
'̂-
臆
病
者
時
一
一
一
日
{
認
す
悪
人
動
一
柄
。
ま
い
す
畑
耕
一
町
。
献
向
日
。
文
盲
耕
一
立
。
殊
勝
耕
一
四
。
情
こ
は
日
一
一
地
。
審
判
な
。
道
具
目
気
随
賠
防
。
無
分
別
リ
山
口
O
F
鷲
求
東
福
門
。
院
欺
う
そ
つ
き
肺
帥
。
物
知
た
て
駄
措
寺
。
女
院
法
皇
融
制
。
(
右
は
寛
文
延
宝
の
頃
欺
)
。
(
私
案
実
数
九
八
也
)
。
O
〔
日
本
観
光
地
百
選
〕
(sn)。
宮
城
頭
王
山
が
山
岳
部
第
一
と
な
る
0
・
.. 
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O
〔
日
本
新
百
景
〕
(
S
お
全
国
景
勝
地
百
選
|
毎
)
。
宮
城
県
内
で
は
、
松
島
、
長
浜
町
即
時
、
気
仙
沼
榊
、
蔵
王
山
、
青
根
温
泉
等
。
O
〔
日
本
百
景
〕
(
S
6
6
東
京
日
々
新
聞
社
募
集
。
日
本
百
景
碑
あ
り
l
毎
S
4
5
幻)。
石
巻
な
ど
、
。
〔
日
本
百
滝
〕
(
河
タ
S
M
9
m
)
。
秋
保
の
不
動
大
滝
な
ど
。
O
〔
陸
奥
百
歌
撰
粧
〕
(
千
柳
亭
唐
麿
(
綾
彦
)
(
捕
時
一
畑
一
持
司
法
釦
仙
)
ら
編
。
文
政
2
)
。
身
廼
立
子
。
四
方
白
壁
。
本
場
種
彦
。
畠
竹
広
。
広
大
寺
無
遍
法
師
。
六
和
国
笑
門
。
越
辺
葉
佐
丸
。
尾
石
女
。
虹
橋
長
。
酒
恒
道
。
水
野
往
成
。
算
盤
玉
丸
。
露
春
彦
。
六
歌
園
多
寄
之
数
。
千
錦
堂
百
綾
。
雄
島
磯
道
。
庭
の
早
来
。
調
唐
琴
。
緑
千
僚
。
天
齢
保
世
。
桜
愛
雄
。
文
山
路
。
詠
飛
車
子
。
遠
山
住
。
水
清
住
。
梅
香
袖
。
薗
竹
盛
。
橘
其
葉
。
秋
風
関
盛
。
筆
道
守
。
花
下
庵
二
本
法
師
。
東
流
亭
清
人
。
東
柳
亭
千
杖
女
。
柳
元
子
。
東
白
西
。
山
柴
住
。
望
月
丸
。
葉
名
道
芳
。
蜘
舟
守
。
酒
屋
益
来
。
金
花
園
州
広
。
安
積
庵
景
住
。
夜
語
、
永
喜
。
花
魁
亭
魁
。
下
細
関
文
。
錦
袖
子
。
磐
手
関
主
。
前
川
月
満
。
初
野
鷹
見
。
秋
風
亭
真
艶
。
奥
海
潮
道
。
上
水
下
見
。
国
字
金
文
。
寅
浜
館
。
千
字
唐
文
。
天
津
御
空
。
抑
霊
亭
。
文
笹
数
林
。
満
草
苅
安
。
千
丹
二
羽
。
千
慮
亭
一
得
。
木
百
篠
。
端
名城
午
百
草
。
田
月
亭
。
鴫
百
羽
。
島
台
亀
成
。
東
雲
朝
雄
喜
。
十
宮
種
音
信
。
歌
百
来
。
笠
菅
雄
。
鏡
望
丸
。
秋
蘭
亭
近
道
。
波
枕
園
。
山
月
亭
。
老
松
福
風
。
抑
古
亭
。
柳
眼
堂
。
宿
元
女
。
極
芽
堂
。
初
狩
唐
衣
。
片
糸
縫
女
。
九
析
輔
。
柳
沢
。
見
月
亭
。
南
月
亭
。
十
府
亭
。
百
薬
亭
長
成
。
小
鶴
池
澄
。
直
の
屋
。
宝
真
寿
鶴
。
正
木
屋
。
花
元
住
。
千
代
澄
義
。
六
都
花
義
。
千
緑
亭
。
呉
山
人
。
春
風
情
。
千
柳
亭
(
原
鉄
両
名
)
。
あ
カミ
き
と
我
わ
れ
社
会
の
な
か
に
は
人
意
以
外
に
自
然
に
よ
る
順
位
が
あ
る
よ
う
で
、
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
名
数
と
い
う
も
の
の
生
ず
る
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因
縁
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
日
常
倫
理
の
教
科
書
と
も
見
ら
れ
る
「
論
語
」
に
は
比
較
的
こ
の
名
数
が
多
い
が
、
ま
た
こ
れ
は
各
方
面
に
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
仏
教
で
は
法
数
と
い
い
、
特
に
法
相
宗
で
は
こ
れ
が
顕
著
で
あ
る
し
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
に
も
聖
教
、
が
云
々
さ
れ
る
。
現
今
球
界
の
三
冠
王
な
ど
は
名
数
と
み
ら
れ
ょ
う
か
ら
こ
れ
は
世
界
中
に
漂
っ
て
い
こ
う
。
小
篇
は
昭
和
三
八
年
九
月
、
図
書
館
参
考
資
料
と
し
て
騰
寓
出
印
し
た
も
の
三
訂
で
、
未
だ
完
稿
を
見
な
い
。
去
年
、
日
本
の
名
水
百
選
が
選
ば
れ
、
本
県
に
も
そ
の
入
選
が
あ
っ
た
。
ま
数
た
本
年
四
月
、
河
北
新
報
で
宮
城
県
新
名
所
百
選
を
選
ん
だ
。
か
名
く
て
新
増
さ
れ
る
名
数
も
あ
る
。
故
に
小
篇
は
、
水
遠
に
、
恐
ら
城宮口
く
未
定
稿
か
も
知
れ
な
い
。
昭
和
六
十
二
年
四
月
二
十
日
矢
島
玄
亮
O
補
遺
0
宮
城
県
教
育
界
の
双
壁
(
毎
S
臼
6
お
!
旧
制
中
学
校
長
)
。
小
平
高
明
第
九
代
宮
城
県
立
第
一
中
学
校
長
(
T
九
1
S
十
七
在
職
)
。
河
合
絹
吉
第
五
代
宮
城
県
立
第
二
中
学
校
長
(
T
九
i
S
十
二
在
職
)
。
〔
東
の
小
平
、
西
の
河
合
〕
と
云
わ
れ
た
¥_j 
O
〔
新
詩
社
の
四
女
流
歌
人
〕
(
毎
S
臼
1
m
)
。
原
阿
佐
緒
。
岡
本
か
の
こ
。
三
ケ
島
霞
子
。
原
田
琴
子
。
O
〔
日
本
七
大
野
鳥
観
測
地
〕
(
毎
S
臼
口
部
)
。
宮
城
県
蒲
生
海
岸
・
.
.
 
芋
沢
七
館
祉
(
宮
城
町
誌
第
八
編
史
蹟
)
。
ω
o
江
天
館
(
芋
沢
下
区
七
子
田
囲
徳
源
寺
前
。
天
正
年
中
国
分
氏
家
臣
本
郷
六
左
エ
門
居
館
と
い
う
)
。
山
o
西
館
(
芋
沢
大
竹
区
前
囲
。
貞
山
公
叔
母
某
の
居
館
と
伝
う
問
。
本
郷
館
(
芋
沢
下
川
前
区
本
郷
。
武
将
花
坂
勘
解
由
居
館
か
。
「
宮
城
郡
誌
」
に
慶
長
年
間
に
は
本
郷
盛
重
(
国
分
盛
重
)
居
館
と
伝
う
。
凶
0
原
館
(
芋
沢
原
区
館
囲
。
館
主
未
詳
)
。
同
O
寺
下
館
(
芋
沢
原
区
寺
下
。
館
主
未
詳
)
。
附
0
荒
神
館
(
芋
沢
下
区
荒
神
横
向
囲
。
館
主
未
詳
)
。
- 72-
mo成
館
(
芋
沢
上
区
荒
神
屋
西
囲
。
館
主
未
詳
)
。
鳴
合
の
七
つ
石
(
宮
城
町
誌
第
八
編
史
蹟
名
勝
)
。
川
o
相
逢
石
。
凶
o
松
茸
石
。
ω
o
鞍
掛
石
。
凶
o
臥
牛
石
。
問
。
起
駒
石
。
山
間
0
角
鴎
石
。
問
。
暴
石
。
詩
歌
に
日
く
、
相
逢
の
松
茸
石
に
鞍
掛
け
て
、
臥
牛
・
起
駒
・
み
み
ず
く
も
、
曇
石
と
て
や
ど
る
う
れ
し
さ
。
。
う
た
っ
十
景
(
本
吉
郡
歌
津
町
)
泊
崎
荘
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
|
S
白
山
お
l
m
)
。
回
束
山
。
長
須
賀
海
水
浴
場
。
泊
崎
唐
船
番
所
。
三
島
山
歌
津
大
橋
。
津
竜
院
魚
竜
化
石
。
安
養
山
西
光
寺
。
末
の
崎
の
荒
磯
。
田
の
浦
旭
岡
八
幡
神
社
。
桶
の
口
不
動
尊
。
鵜
島
の
海
岸
。
O
〔
新
日
本
百
景
〕
(
¥ーノ。
仙
台
は
九
位
。
。
〔
森
林
浴
の
森
百
選
〕
(
S
臼
年
選
定
毎
S
臼
9
8
「
宮
城
版
」
)
。
仙
台
自
然
休
養
林
(
附
4
m
緑
の
文
明
学
会
緑
の
文
明
総
会
研
究
所
)
。
。
〔
全
国
白
沙
青
松
吉
選
〕
(
S
臼
3
日
宮
城
の
名
所
)
。
神
割
崎
(
志
津
川
)
。
小
泉
海
岸
(
本
吉
郡
)
。
御
崎
浜
(
気
仙
沼
)
。
松
島
。
。
〔
日
本
の
道
百
選
〕
。
七
ケ
宿
街
道
〔
夢
街
道
〕
(
S
旧
年
選
定
l
S
臼
9
印
、
仙
台
N
H
K
デ
ィ
パ
ッ
ク
東
北
道
標
)
。
O
宮
城
の
自
然
百
選
数
1. 
蕃
山
、
太
白
山
、
船
形
山
ブ
ナ
原
生
林
(
S
臼
1
却
(
朝
名
日
新
聞
社
。
宮
城
県
。
東
日
本
放
送
。
財
団
法
人
森
林
城宮
文
化
協
会
)
。
2. 
広
瀬
川
渓
流
(
作
並
渓
谷
、
奥
新
川
渓
谷
)
(
S
白
山
初
ー
朝
日
新
聞
社
。
宮
城
県
。
東
日
本
放
送
。
財
団
法
人
森
林
文
化
協
会
)
。
O
〔
名
水
百
選
〕
(
S
削
、
環
境
庁
で
全
国
の
名
水
を
選
定
)
。
桂
葉
清
水
(
宮
城
県
高
清
水
町
1
毎
S
白
日
目
)
。
O
追
補
.品E
/'¥ 
O
郷
六
(
ご
う
ろ
く
)
は
江
六
と
も
書
い
た
(
安
永
五
年
の
道
73 
標
石
に
「
江
六
村
」
)
。
江
(
河
)
六
の
六
川
は
、
芋
沢
川
・
綱
木
川
・
山
鳥
川
・
宮
川
・
斎
勝
川
・
×
。
江
西
蕃
山
は
こ
の
江
の
西
方
の
意
か
。
(
「
埋
火
」
出
号
U
S
開
2
3
日
の
拙
稿)。
(
昭
和
六
十
三
年
三
月
彼
岸
中
日
)
。
